























prozo!', kojega je sl'cdiua izpunjcua kamenitim križem S. Andrije ili slovom X, 
koje', takodjer po slnrokršćanskom običajuJ nazna(:uje monogram Isukl's lov. 
S jedne i druge strane ulaza nahodi ~e uzidan po plohol'czan latinski kl'i7. 
(sl. F) l'3.zšil'cnih krnjevn. Svj spomenuti krstovi na pročelju, uporabom 
. / 
oblikom, svjedoče za razdoblje od 
VIII. do X. vieka. Po t -1 m. ši­
roke, il 0'1 m. naskočenc dvie le­
.. ce zene na uglovim pročelja vezane 
o 	su izpod lastavice sliepim polu­
kružnim lukom, kojega su početci 
naglašeni nadslupinama tankih 
po!uslupića završenih s dolnje 
strane II obliku mensoh1. U \'fb 
pl'očelja je mali prost pročeoni 
! 
• 
zvonik na ,iedan sami luk. Sje­Jf.J verna i južna strana cl'kovnill f platna obskrbljene su sa po šest ..........."'. 

2:0 lezena, naskočenih po 13 cm., 
koje su mnIo il-pod filrche medju sobom sdru7.ene paravim sliepih lukića . 
Nad lukovima, koji podupiru kube, podižu se iznad zajednitkog krova 
cl'kovne ladjc Cetil'i zabata na tastn.vicu, od kojih su ~ćvcrni i južni sime­
trično urešeni sa tri sliepe firkat.1ice, od kojih je srednja viša, n zllokv irenc 
$ill i imaju takodjer naznačene četverokutne nndsLllpillc i ključeve . Ti zahati 
• 
BIBLJe MI.IZfJ A 
NR~A 1.::ilUH t1fI4.NStUH SP1iMfNIU, 
I 
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zahvaćaju tek izvulljsku polovicu debljiue uotičuiLt zidova. dočim sc l1utrnja 
polovina podi?e {lo izravIIanja sn sljemelIom IUl:>lavica, te sln?i uporif;lem 
četvel'oslranu lialorQ.stu krovu , II Vdl kojega je četvcl'obridan kamen po­





Na sredini južnog platna svakog odiela crkvene ladjc je po rlug'olj ast, 

polukružno završen pl-ozor, ue zaokviren ~ vanjske strane. Sva su tri pro­
 • 
zora raznim načinom razdieljenn kameni lim I't!šetkama (tram;f?JlIlfte) lIa ćc­

lvol'inasta akanru. Pošlo su prozori probivcui obzirom na samu l1ut.rnjo!:>l. 

to oba pokrnjna zahvaćaiu svojom širiuom i po dobar komad Jez-cnc. 

Izločna sll'ana cl'l..'"Ve će bil II poslalIku po svoj prilici 7.avr~ivala haI' 

iZllutra polukružnom absidolll razstuvljcnom od Cl·kve još ohstojećiul debelim 

zidom, poput ouoga tl Cl'kvi S, Silvesll'a na otočiću Biševu, I na koji je na­

slonjen moderoi olal'. Do olara su $:i jedne i druge stral1e u istom zidu 

probivena vmta. U pO:tnija lJoba hil če fildi veće udobnosli rnzol'ili absidu 

i nadomjestili ju dauašnjom proslrauijom riznicom. Nad jerlnim i drugim 

spolllenutim vratima je u zidu izdubak, te je u onom od strane Evan­





Kako se razabire po gornjem opisu, omiška cl'kva S, Petra, svojim gra­

diteljskim ustrojstvom, predstavlja posei.ml1, prezlamenit i karakterističan 

stupanj razvitka ravenalsko-bizantinskoga glOgol medju Hrvatima na izločnoj 

obali jadranskog mOl'a, Prvi je lo do sad na hrvalskom tlu poznati pokušaj 
prilagodjenja kubeta proslo bazilikainoj osnovi, stopljenja ceutralnoga S:1. ha­
zilikalnim sustavom - prava slika i proizvod križanja u borbi medju i7.toćnoll1 
i zapadnom crkvom i kulturom, koja se je u hrvatskoj dl".lavi ueohičuom 
žestinom vodila navlaš sYl'šetkom lX. vieka, II doba postunka Focijevu raz­
kola i II prvoj pOlovini X. viekn. Pogledumo li Ila četiri lastavice, koje ob­
koUuju i pl"itiskuju ku he orniškog S. Petra, i tri sliepe ul'kadice Ua ~ieveJ'noj 
i južnoj, pa pomislimo ti ua čclil·j poclpol'l1jaka, r.to jili podupiru u null'lljosli 
crkve, i sl'ilvnill1o Jj rio taj sklop sa RklopO III ravenalsko-bizantinskog križa 
dobro poznate cl'kvire S. KI'iža u Nil/U, (vidi priloženu sliku nn slic­
dećoj SLra~i~, .kojoj je hižališle poki-iveno ('unjastim kuhctOIll, to ćemo 
otlm~h uVldJeb, da je osnova cl'kve SO Petra postala samo slegnućem 
poprl~čuo~ broda. na ona d\'n para podpornjaka ; a lo nam oglašuju i 
~astavlce Jednaku malo nagnuti h strana i jednako urešene ~a tri hatk 
Jednako .. razporedjene sliepe m'kadir~, kao što su one na zubatim kl'n~ 
kova nllJskog S. Kl'i2a, Možemo zalo slobot.ino bzati da J'e n' j i 
njem stepe l 'lk I " "l (il·
I II razv] a lI'vatsko-bizaulinskoga O'rat.iileljskoga sloga ' I
hrolilla cl'kva. S p l" O·· .. lJ.. ' " Je( no­
_ _ ,e lil u mišu Jaf::lla l'emlJJlgcellclJ:l crkve S. Kri9.a II Ninu 
, Vidi moj opi, jjm! lt .Hlnr. Pros\;j. ~ /)d o. g. Or, a., .!Ilr HiS, 
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i zalo kašlJjclj pOBlankn. Samo je Iluždoo izlakuuli, da jc crkva S. Petra II 
Omišu jt:din<l do sad poznala II Dalmaciji, koja uosi dobro sačuvano pravo• 
St..lrijC bizantinsko polukrug-Ijas la kube, bez trula oblikom i null'lljim uresom 
sli(:no kubetu caJ>igradske S. Sofije, dakako II vrlo silnu razmjerju; pa je 
SVO l)}'ilika, da !:ill laj oblik kubeta preuieli Ila IHt~e obale oni bizantinski 
svećenici, koji su II zadnjoj <'elvrtini IX, vieka dolazili II Dalmaciju, ili do. 
maći kakav umjetnik ili Rvećeuik iz svite bUlla Sedeslnvfi, koji je putovao 
II Carigrad i bonwio na dvoru velikog Carn Dazila Makedonskoga. J Tako se 
može naj bulje da pl'otumači na hrvatskom tlu pojav jako naglašenog dapače
karakterističnog motiva biznllUnskog grn.ditcljskog siogR, koji se je II loj 
• 

crkvi pridružio 1'3 venaL,ko·hizanlin:skom molivu ninskog Hv. Križn. Ta ninska 
• crkva poslala je prilagodjeJ.Jjelll ravenat.sko·bizanLinskoga sloga hrvatskom 
ukusu i s11vaćunju, jer Oila ilUa islu križnu osnovu kao crkva SS. Nazarija 
i Celsa u Ravenni,2 iz prve polovine V. vicku, i ima na zuba lim kao i ova 
one tri sliepe arkadice medju lezenama, samo skraćene. Ali ninski S. Križ 
nije puko oponašauje SpOIll. rav. crkve, nego sc razlikuje od nje dodalkorn 
dviju pOlukružnih apsida Ila popl'iečuom brodu, vnljnstim zidom oko ku. 
beta, mjesto ćetvcl'Oslral1og, i čuujasUm kubetom mjesto odkinulo kruglja. 
, Sloga. Nillska crkva S. Križa treba da je pOl'ieklom starija od IX. vieka, 
kako tie je lo već dokazalo i po nadpisu s uulJ'uje strane ulaznog joj nnd. 
I T. SmičiklAs _ ')ov. Hrv. L . tr. 191 - 2. 

I Heber - Kuustgesch. d. Al. A. 41. 
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vriltnika! i po ploLorezauom uresu s vanjske strane istoga, dočim OlTa S. 
Pf'tra u Omišu, po prije rečenom, pristaje II doba od :.o.adnje četvrtine ec • 
do početka X. vicka Eitelberger je bio toga mnenja, da crkvice biz<lotinskoga 
sloga II Dalmaciji na neki način označuju negdašnje prosti.l'anje grčke crkve, 
jer da sc mo1.c kao stalno uzeti, gdje ima takovih crkava. da je tamo vladao 
bi7.nntinski upliv,!! i nije se varno, jer se takovih crkava nc nahodi daleko • 
od dalmatinskoga primorja, gdje znamo, da se je najjače pl'Ostirao t<lj upliv. 
TIOl'isom je cl'ha S. Petra II Omišu posve s;lićna crkvi S. Luke II Ko· 
loru. 8 One se pok nnjviše razlikuju II posvodjellju. Doćim su prednja i 
zadnja prostorija cl'kvc S. PeLra pokl-ivene unnkl-stnim svodovima, istoimene 
prostorije S. Luke posvodjene su šiljastim svodovima. U c('kvi S. Luke 
penuclltifi su na dvoje razdieljeni, kako je I'azumjeli po opisu g. Stratimi· 
('ovića,i a kube neima pravilnog čisto okružIlog dna, niti je sferična, nego 
paraboliellO, poput onoga bivše hrvalsko-bizantinske b.; zilike S. I:;ufemije u 
Spljetu. " l izvanj~tina kubela na crkvi S. Luke nije čelvel'oslrann kao na 
omiiŠkoj crkvi S. Petra, llego valjasta, pa zalo ne spominje više postanak 
graditeljske osnove iz hiža gl'ćkoga, nego zastupa daljnji stepen razvitka 
graditeljskog ustrojstva ua temelju osnove omiškog S. Petra. Na pročelju 
kotorske crkve Sv. Luke opaža se ista velika sliepa nrkada kao i na omi­
škom Sv. Petru, dočim joj se samo na južnom plalnu opažaju tri raz· 
daleke lezene, a ćetiri na polukru?noj apsidi. Sva je prilika dakle, da je 
crkvi Sv. Luke II Kotoru, koja je gradjena tek 1195. god. -, crkva S. Petra 
\1 Omišu mogla biti uzorom. Ta jesu Kotoralli u ono doba ćesto mogli do· 
laziti II Omiš i biti s njim u politićkom i trgovačkom odnošaju. kako num 
to dokazuju sliedeće izpl'ave. God. 1080.7 Petar eme, utemeljitelj crkve S. 
Petra u Selu kod Srinjilla8 u Poljici. a ne daleko Omiša, kaže. dil je II 
Kotol'ana kupio Petra Dl'akuiu za tri solina (svakako zlatna). God. 1167. 

ual.lOdimo, da su Kotorani sklopili bili mil' s Omišunima, koji je imao tra­

jali do devetoga koljena, le da se je omiški knez Nikola sa svojim srodni· 

cima i podložnicima zakleo na Evan{tielju bo1.jemu (lako piše u dotičnoj iz­

pravi) pod knezu kotorskomu i svim Kotoranima, da će uzdl'Žali mir i da • 

neće (Omišaui kao gusari) napadali kotorske brodove; n, ako im Kotorani 

hudu činili pl'avicu, da neće navaljivali na brodove, koji budu dolaziti u 

Kolor od Mohmle do Privhtke. 9 
• ..StAr. Protiv .... god. l , br. IV., !lU'. 26H. 

t I>le milLeI.I!. KUll~tdf',nm. i.u Dalm. 81r. 161'1. 

; 	~j . St~timimvi6 - .0 "pO.ILIOCTH II H" ... xapc""y .l;o .. -e KOTO ptIol:C". Tlih. Jll . 

l av. dj. fttr. 21. • 

• Eiklberger - Nav. dj. IItr. 293- 296. 
• OTIJIlT•••po",," _ nllH. ,oj. ttp. 21. 
• 	nRć·ki - Doc. VD. Ilr. 13(. 
• Pop Petar Kller - ..Dvije opatije Sv P6tm G . k • . 







OVdje mi jc još opaziti g'osp. Stl"atimil'oviću, da ako su neke crkve tl 
Sl'biji, kao crkva Vavedenija. II pOlkl"ilju planine Ovčara, postanjem iz XU!. 
vjekn,1 stara crkva II Dl'Obnjacima i II mUlIasUl'U Podmalinskorn, pa II 
selima Duži i Petnjici, po svojoj osuovi istovetne crkvi Sv. Luke ~ II Ko. 
tOl'U, to ipak Ova uije nego posredujući spomenik medju oblicima Omiškog 
S. Petra i onim spomcnulib sJ"bskib Cfkava, dočim se omišku crkva S. 
Petl'a ima svnknko s matrati pralikQ1it i kotorskoj i spomenicima srbskillla, 
tim više, što SC Ila povočnom piainu spomenute crkve Vayedcnija vide 
medju lczclJaUlaSv. Petra, onakvi pamvi lukova, kao što su i pod strehom orniškog 
F . Radić. 
, Valtro\' i ć ­o "'(I'lJf!fl,uor . tr. li. 
, o,.r"TIIAlUpOlnl, - lJn,~ ,tj. cTJl. :\.1 • 
• 
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Na glavi stećka: 









t 	Asci leži knez/ Radivoi Vlatko· 
vićj u loi vrime naiboli muži 
tl Dubravab/ bihl 
Aj 	 vj ReblnvJ sei sječe 
Grubać/ 
Kovač/ 
lnlcrpl'etatio lalina : 
t Hic jacet comes Radivoi (~Inrtinus I) Vlatković isto tempore oplirnus 
vir in Dubrave fui 
El in Ueblave bic sculpsil 
Grubač 
~'aber (cuniculalor). 
Pozuat je II povjesti vlastelin Hercega S~epana i kralja bosanskoga 
Stjepana Toltl,ševića, vojvod. H[l~NrlWo, [l/\~TI(OwK'ib 1454 - 61. M. 
468. 488. cf. H[l~NHWOo. - Voj\'oda Humski ~~CTHNOo [l/\~TI(O[lH?iOo 
1488. M. 538. - Vojvode >I<~PI(O H T<1AH~ [l/\~(O[lH?iH 1488. M. 538. 
Sva su ova trojica braća pomenutomu Ivanišu: a njegov .ie olac knez 
QI\4TI<O, biva imao je ove sinove: vojvodu Humskoga Ivaniša, a ostali su 
biH knezovi: Marko, Žarko, Radivoj, Andrija, Barlul i Tadlja, t4-5~ . po· 
kojui. M. 451. (V. Pje'l. ml k:lh. CT. cpu. od Gj. Daničića - 1. str. 122 - 122.) 
.Kraljica bosanska .Marija iz Hrvatske se skloni u SpJjct i ondje je prebivaJa 
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JOS prosiuca 14·66. II ::;amostanu sv. Stjepana uz I:p'acke zidine. Bilo jc 
š njome dosla. bosanske vinstele, le su os tavili lJe~l'eluu domovinu, a ovdje 
• 	 je II prve ubrojili vojvodu HUlllskuga, spolllcl1uluga ivauiša Vlatkovića. Kra­
ljica je umrla II UgarskQi , le mi Ilije poznnlo, je li j e pratio kogod od po­
I'odice Vlalkovića , a svakako je knez Hadivo.i ostao na domu, gdje ga je i 
smrt zatekla II Humskoj, što nam svjedoči navedeni llnlpi~. - Of;im loga 
ova je porodica bila II doticaju s HCl'crgom Sljrpanom, n o:wbito Hadivoj , 
te se prutivio Vuktićc\'oj sili, kojfl. nije imala ni krnja ni konca , al tomu 
uije ovdje mjesta, pn je 1Hl dugo spomenulo II M. Serb. str. 451., biva: 
CCCLXV. 1452. 25. marliL Vratar. - Ivaniš, clilmclJsis vujevU(J.a , d (;0 ­
gnati foedus faeiunt cum Hagusinis contra herceg Stephunum Vukčić. • Ovdje 
su spomenuta rečena braća Vlatkovići, II tako islo no. sLr. 453. M. serb., 
rločim na str. 480. due 25. ožujka 1408. piše se: Tvnniš, tblmensis voje­
voda, et eognali ejus ratentur sc aeeepissc II Ragusinis IIP;'oviBionem e,. 
U drugoj 	 polovini XV. v. nespollliuje se II listinama rečeui .Radivoj, 
L. j. od god. 1458. unaprijedaj jer je I'CČCIlC godine uz braću spomeuul, 
pa l"ek bi, da. jc umro ili se odalečio od javnosti, hiva prekinuo 011­
nošnje. 
Natpis je bio objelodanjen u Slovineu. al nepolpuno, zatim lIViestniku 
1883. slr. 120 uz popra.vke II Viestniku Xlll. 1891. br, 3 (na zavojkll pod 
bl'. Vill,), ollda II nDie BosIIisehen Gl'abdellkJUtl.lel· des~lillelallel'$ von 
dr . Ćiro Tl'uhelka" na str. 35-36. (8. OpJičić 3), a uapokon II "Glasniku 
zcmaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini' (Vn. 189:'), 2. str. 260-~61.), 
dakle iste godine kao II njemačkomu izdanju (Wi('n , 1895. Tn Commission 
bei Carl Gel'old's SO!lll), što treba 7.nbiljržiti, jet' ondje nema facsimihl uiLi 
se spominje ime rn.ajstot·a (kovača) itd., dočim je to nnvcdcl\o II rečenomu 
"Gla:miku·. kaonuti šlo je to od velike ;r.namcnito$;ti, I)fl !;e Ila to gospodi u 
•• 	 dopisnik . Glasnika" napose i OSVl'llUO, 
Spomenik je ua Opličićimu, II Dubl'avama, biva lo je stecak nasloujeu, 
fi tl vrhu ravan, Dug je 2.20 m., šir, t.LO 111., vis, bez naslona (potstavka) 
O.GO m. Na ovomu je stećku lIalpis, kako 5'a111 kazuo, l'Uzcljeljen na dvoje,
• tc ispod natpisa, ~dje je zabilježen rp~"6c:1~b ICO()c:1~b, ukt-esnne su tri ži­
votinje (postepeno velike). Ž~\'otil1ja u niže (s desne strane) id~ put. Iijev~! 
a druga (poveća) zavraĆCl1a je repa i oknmula je pul desne. 'll'eća. Je na~­
malija, le l'el bi, da pokazuje va.qku (psa). Spl'ij('oa je navede.1lI naLpl~ 
... P<1AN[lOH []/\~ml<O[lH;!;b ... Opazit Uli je, cin . 1I .Iova ČI.to ukre­
sana, al su relci krivi, baš kao da je kre~allo bez ikakve crtarije ..n t~.mu 
ni lraga II (acsimilu, te je i krst drukčije udarCI! '-1'. lJ drugolIlu .le cI~Jel~ 
i::ipušteno '1, pa, uz ostalo, neznam šlo hi lca7.AO na 11I1Il:l Ć~1.lj~.. U II Glasl~'kl1 I 
I3rEb~ 1\~[3b (illsidiatur \eo) l jer hi to bila prva ua ol.bl\JIlI.llIll slcćCUlIU, 
j,, ~ 6. rikati 	 ':IJ. 





le je u<\iuoljc u(~illio g. pisac, da taj dio nije ni SpOIUCUUO ul:cuijem Nijem­
cima, pa jc ostalo, Dogu hvnlfl , tlIleI' nos. .. G. dopisnik jc priopćio do­
•sada šestnacst imena ICO[3cf\/b, pa jih nije potreba ponavljati, jer su ve­
ćinom poznati čitateljima ~ ViesLnika", al' mi.ie opazilil da lo nijesu ICOrJ~ 
(Schmied-t~lber), kako kaže g. dopisnik, nego proslo kamena,··i, jer po oto­
cima (gdje je l1aj::;lariji jezik) još se neka mjesta zovu koul/ici~ a to su ha..~ • 
zapuštena kameniSta (c;1ve = rudnici). pa bi bilo suviše, da spominjem 
Samokov. Nakovan itd . Mjcštc ~Glasnikovau OPEb~ I\<!Ob II istinu je <I Ob 
PE5I\<i[Jb, što jc mjesto, gdje je sletak usjećeu, te je za to usporediti 
nl {ori:ieni" itd. Gj. Daničića str. 22. pod i'M,'an,' (latcmrius), bivn. uz Du­
hra.ve su bile i ReM(Jve, što znaći prosl.o sIrane kakva mjesta, pa i dan 
današnji na oloku Šipanu (kod Dubrovnika) krševitc strane istoga otoku. 
zovu se Reora. 
DosUcdno je ovo razlaga.uje: biva, kovać .il' usj()kao biljeg na R ebi(t­
IJama (= Rchrilma). a Lo su obično kovaći udarali, n. p. N~ nETPOn~ nO~, 
N4 CClOH 54wmHNH N4 54mNOr4Xo.. N4 CClowH nl\EMENHTOH 
OAMHP'f\/I-I itd., a nikada uije::;u lumačili slike, pa osobito lCOO<Nb 
rP~5<fVb. koji hi bio, kaolluli ozbilja.n čovjek, ukresao kakvu molitvicu, kao 
šio je na Roljunim. : MOM CE 50>i<E nOMHMH ME MHI\Ocm H TClE. 
pa i lako pO'l.nali kov(uJ uebi urlvije I'ij cči ukresao tri pogl'c::;kc ispred lava 





Tko je bio zasužnjitelj hrvot~koga kralja Slavića? 
nJactavilla hl'val,koga kralja Slavića (1074.- 1075.) pruža llalU još 
uviek neruzjašnjenil] okolnosti, po kojima !"e jc isli uspeo na prie­
stolje, a po nje~inoj kralkoll'<ljnol'5li , J)l'Ol1Zl'Očcnoj nOl'mallskim ua­
sltajell1 na lll'valska-dalmatinske žale i po konačnoj tragičnoj i tnjinsl.venoj 
sudbini kraljevoj, 1.alobno je to i još lJlalo odgonetnula poglavje naše na­
rodne po\'jcl:lti na izmaku XI. stoljecn. 
Komu ,je vjerovati u bicr i djelovanje neke Kemezc ili odmazde II po­
vjesti, naći će ju nt:kako pol\'rdjenll II kobi IIcsl'ctnoga tog h:llja: doviuuv 
sc spJelkom i po svoj prilici više silom nego milom prcstoi,ia • izgubi poslje 
'
ki'atkodobnog vladanja nasiljem LUlljih pustolova hunu, s iohodIl fl vnljda i 
živo L, le U;'I01 izmiče tako s vida, ua mu ue osta ni tl'a~a ni spomcn:t. 
Da llam nije srećom sačuvana iz arkiva bivšev tkonskog samostana Sv. 
Kuzme i Damjana i7.pritva poslanika pape Grgura VU., Gel'arda nadbiskupa 
sipontskoga1 koja se odnosi na bivši samostnil Sv. Ivana II Biogradu na 
moru, koja počimlje riečima ; ln anno 107r. ab incarnatione domini lIQstl'i 
Jesu Christi mense novembl'is. Ba tempe5t..'tle, IJua comes Amicus regem 
Cl'oatiae caepil . . . 2, jamačno bis mo osta li bez svake obnviesti o zasuž­
Iljenju kralja Slavića. 
nvoje se nameće medju illim povjcslniku i tiomoljuhnu čitaocu, l'az­
mišljajućemu ob <»-:im kratkim ali kobnim uvodnim redcima spomellute iz­
prave: tko.ie bio kl'n1,jcv 7.nsužnjilclj, taj tajinstv(:ui "comes Amicus" , i kakova• 
je bila dalnja sudbina nesretnog za l'obljenog kralja? 
Dočim riešeuje prvoga pilanja sačin,javu na_~ zadnlak, o drugom sc može 
donekle Samo nagadjnti , te sc moramo, dokle nas ne bude izll'<lživunje Il a­
prcdujuće pov.iesti inače poslu"iti, zadovoljili s onim, što je pok. Rački pisao 
o tom predmetu, naime da nam o suđbini kralja Sl avića nišla i1.vjestna po­
znato nije, te da je po svoj prilici zarobljen poginuo. ~ 
Prvim su se pitanjem, da spomenemo samo prvake po"Vjcstničke, bavili: 
Gfl'Orel\ Smičiklas, Bndinger i ' Rački. 
I Rački: Borbn jufnlh Sh.weuI. Rltl XXV III. ItT. 149. . . . r, u 
, lIorha j. Sluv. Rnd XXVIIl . ~Ir. lb6; pn "0 1~'\robljt'!IlJu hn"ntllkogn k1'K.lJA Shml'n god.l07a. 
Rati XIX. alr. !lb. 
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SllliCikln~ u svoJoJ "Povjesti hrvatskoj" (lj sll.. g& I), kaže ~a Gfr(JI'cmm 
slieuece: ,A opel dogodi se čudna stvar. U islo vl'ierue i bude kralj Slavić 
•uhvaćen od l1jekoga vojvode, kog;] listina zove ".I.\micus': . Čini nnm !Se, da 

je Gfl,ftrer dobro preveo OllU oznaku iz spljetsko:;a sabora, gd.ie veli: .. u 

vricmc, kada je" (Comt!s Amicus) " prijateljski knez kralja Slavića II su­

žanjstvo odno". U obec se misli, da je lo bio neki knez lIormuuski, a , 

NOl'lIlUUU toga imeua ueima, niti ne može lJili. Veliki pnJlR Grgu!' VII. sdružio 

se je, mislimo, s Ilekimi knezovi doluje Italije, Sidl'uiio se je s I1czadovolj­

uici II Hrvatskoj j lako pade žrtvom kralj Slavić· . 
Toliko Sm.ičiklas, usvajajuć mnenje Gfl'6rerOvQ. Malo niže moći će blagi 
(:itatci,j pl'osudili, II koliko su oba. 113 pravom ili ki'ivoll1 pulu; svakako pak 
nešto sn~ielom nam se čini tvrdnja, što se ue t1a premućati, "da Normana 
toga imena (Amicus) nema, niti ne mož.e bili"' . ' slim hi se pravom moglo 
posulIInjati o lalijan"tvu odkrivuldja Amel'ike, j cl' ga na1.vali i "Columblls" 
i "C()IOlt~ - ili na~im Z,1'inskijem zatRjati hrvatstvo, jel' jih Madja!'! pl'ozvali 
"Zrinyi U , a Niemci paće nekoć i .8erin- itd.~ 
Kud kamo još manje je uspio Bo.din~el' II svojoj knjizi .,F.in Buch uu· 
gnrisclier Geschichte (1058 - tWO). Buduć pl'iuvatio miMo, da je Sluvić 
sVl'guut uslied unulrnjcg preVl'ala: prouzročenog po hrvalskim bolj ari ma, 
vidio je II velikaškim imenima DrugaR, I)"uzin(l~ Pl'ilJidrl.tfh kojih Ilo:::ioci 
bijahu vršnjaci Slavićevi, tobože hrvalske originale za latinski prevod nAlllicus~, ~ 
Ne trebamo S(~ ćudili, što jl! naš ~lavni povjcstuik. pokojni dl'. Frano 
nnćki: pd proučavanju loga piL.1njn, njegovom se riešenju tnka primakuuo. 
da je umio pomanjkalo, da ga nije I'iešio snsvim, 
U uekoliko IlaIlI I'edaka valja razložili Račkijev postupak u izlraiiv<lllju 
loga pital/ja . 
.b'al'lnti bn već je bin naslutio, da imademu u osobi l,~insl\'enog Amika 
•
uazl'ievnt nOl'mauskogn vodju toga imena - 1;\ Ilasrtaj došao je iz južrw 
Halije, ladanjeg si<'la I'alobornog, požudnog i pustolovnog skllpa vitezova 
lIurmunskih - nu pošlo mu ne podje za rukom, da navede takovoga Nm'· 
mallea, valjda s pomanjkanja vl'ela, :tabaci tu svojn namisao, • 
HilCki pak usvojivši po Farlati-u l.ubntcnu misao, bio j(:, kako to do­
kazuje ujegovn oš1l'Oumna rflzprava ,.0 znrobljenju hrvatskoga kralju Sla­
"ita god, t07:>. q sretnije ruke. Nadje nu ime II pjesmotvol'u'" dvorskoga 
, SmINk]lI!! mi,li, J" le je :r.a 3lAborisa.njl\ d""eui\i otaca tl !'ipljelu ~bil... koli 1I0rmll\lllk:l n!wnln. 
lo]i kndjMIl blw.lror~ 
I UleJe l,romjenA, ~Io jlli je ime ~Zril.\i$ki- tt!kom Vrl'uwun I'tctrl'ilo, IInwni Lopa;;it, _Un1abl:i 
urbMri~ I7n ilJ. 
• n,,?:ki, "0 l'.Ilrobljenju hr'·:lU!kOl!:" krnJjll SIJI\'i6l KUlI. 1015~, HJld XIX, IIlr. !I'.I. 

, n ...,1 XIX, od 8Lr. 91-!11. 

: Ui'l(>ril"~m I~wa II; rebUl l'ionnJlnnoruw iu ~ir.ilin, ApuliJI et V-1lAhrin gc.~li., usque tu! mortem 

Hobf.rLI GUliCardl \IUCI~, acnpllllll liJ flIiuru ltugerinm ch:. lI1'ud ,lInl'fltorL Scrin. ~t. ilru. V, 207 ,· 
I'erl:: lX, :t7a. r· 
- -
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pjesnika Vilima puljskoga ::itiiJ, II kOjem se opisuje slavodohitna bitka Nor 
mnnaca (Galli) protiv J:Hz3.11tillcem (Argi), te se ujedno i spomiuje ime glav­
noga junaka II l011l boju - Gunltcra, sina Amikova. 
• Podpullosli radi navesti nam je taj sLih (lib. l, v. 333 i d.): 
"Cumque diu pugnnm, Ga1lis patieutibus, .lhgi aeritel' jnstarcut, vielores 
iam prope facli: proripitUl' subilo medius Galw:J"lM ill hostc~, KOl'manl1os 
uOl'taus ad belJa redil'c fugaces ; ipsc elcctOl'um comitllm fnit unus Amici• 
filius iusignis .... "' I 
Tim je barem II prvu ruku dokazano, da je ime nAmiCl1S" hilo po­
znato i II porubi kod KOl'manaca, akoprem je !Jez sumnje, da je oblik 
.Amicus" salllo romanizirani dvol'ski, za drugi nal'odno-l1ormallski toga 
imeua, numa nepoznati, 
Rački je u načelu pitanje riC'-šio, ta. .Amicus" bija.~c ime normanskoga 
vojvode onog doba. Nu naš si je povjesluik s druge sirane sam sasUla 
~viestnn bio, da ako je i sgodno glcdf' upitnog imena JI~\micus~ samoga 
sud ~voj izrekao bio, nije bila uapi~ill1n zadnja rječ ob osobi pravoj, koja 
noseći to ime ujedno i bijaše ?asužlljiteljem halja Slavića. 
• r zaista nije .... Haćkijev .. Amicus" onaj u zadRl'skoj listini spomeuuli, 
te ne stoji II niknkovoj svezi tia IlesrelIlim hrvatskim kraljem. 
Da pl'onadjemo pravoga Amika, vaUa nam se letimicC' osvl'nuti na 110('­
manske dogodjaje onih v('emella II koliko sc tiču roda .Amicuslr, 
Pl'eglednosti radi priobćujemo I'odoslovje te kuće, u koliko sc je dalo 
s:tslavili po \'et spomenutom Vilimu apuUskornu, po Amalu Monlocflsinr-:kom 
pomočju izpravii.. 
H.odoslovje roda .,Amicus" : 
Amicus I. (nije došao II Italiju). 
PelrllS (peltC'i:--S-:):-~I---- Gu:'llcl'cU ::ngnus----
~olpod!lr grada 'I'ArCutu 
~' 
gOl!llori:'iT gr~dtl. ('h·itAlo. 
~ 
GOlfried t Pelrus II. Amicus lf. ili AmiceUa 
t vred lOi:!. IIUIJrugll: ,\,Ivilll, lutor goapodIIr grnJa Glo\'eunx7A'!• 1I..:6d(1I HiklUtb.. 
Rikard Guiffrcd 2 
I,ri IHllfti OČCl'Oj .iCbastOl bimntillllki. 
11I1ndoljeltl.n. 
Pelar i f:u:tlter l sinovi Amika I. (koji nije ni došao u Haliju), bijahu 
medju prvimi NOI'mand, koji se u jU7.lloj Ttnliji nastaniše, Pri diohi '7.001­
Iji8la (god. 1013) medju dvanaestoricom norm{ll1skih vodja, zadohij!' f.:llnltC'J' 
gl'ud Civitate, il Petal' grad TaJ'~nt sn podl'učjem _ 
, RnJ XIX. 
I (·ita se ovo i11le \I liatinah: {illiJl'rco..I oJll081l0 (:iolfried, Oodfricd, GOi/'ried iLofredus. 
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Kad no Hobcdu Guisk:"tl'du ponal'asto~e krila, lo je svom silom ciljna 
Ila usredotuCeuje vlasli II :svojoj osobi, prva mu je hil n, <ln kuša pokoriti 
~i njemu inače posve l'avue llorrnanske vodje. 
Tada bijaše rad Alllika I. uporište pravedne i žestoke borbe pl'oti tim 
težnjama Robertovim. 
God. lO!)!}. dao je taj siln ik junaka Gualtcra oslicpili, fl to Dam može 
služili dokazom, da je morala bili borba ljula i okrutna. Djelatnost log 
mo(;uoga roda pokazuje nam sc najbolje II činjenici, što je la obitelj. složiv • 
se sn istomišljenici i osloniv se o carstvo bizantinsko god. J060., 1064. i 
tOGu. dignula slicg slouode (dakako feudalne, osobne) proli težnjama samo· 
llJ'žca. 
Za vdemc prve siciljske vojne (oko g. 1070.) podigla se jc opet silna 
buna apuljskih velmoža proti Robertu Guiskal'(]tl . - Duša isle bijahu po· 
!lovno člallovi roda Amikova, Pell'a n, i Amicus IL (Arnicetta.)l 
Jo~ jedau put, i lo god. 1078.-107V. vidimo braću Wl čelu velikP. 
urote, llnpf'rC IIC proti Ollli'až.Cllom dušmaninu. 
Tom prilikom mogao je pjesnik Vilim puljski, opisav 
Trani-. (lI·avanj 1078.) u svojoj apologiji pjevali (tib. lli. v. 
"Trani, eniua erat lans dArior, urbI' recepta 

SI ' .JIII'enfLcen!;eS dl'dunt et UlIxilicnses: 

Buxilio.c' Petri fueraDt , Jtu:CIWCUS" Amici, 

Cili patmu..: Petri pater t1xtitii. Htmc quill rmtri 

('ontul il IIIIxiiium, fil/X Qderat et !luja {ines 




Izmedju g. 1078.- 1080. odpo\' no\,manskih velikatiu, a Š njime takodjer 
olwj članova Amikova roda, skršen je! te nastaje vac vielis! - tko sc 
!n'oj('voljllo ne pokorava, lišen je slobode i po~edn; oni pak , koji su se 
ponnjvi~(' 11 loj ogromnoj borbi izlaknuli , hVlliku su iZl'uče.ni . 
Amiku ll, podje za mkom. da pohj(>~tl c u Cm·jgnld, gdje nai1jc ulo­ • 
či!il!l l1il dvoru bizanlinskom. God. 1093. nije više u životuI cemu llum sll1ži 
(lokn1.om li~til1n, izclana ~inom njegoyim Gol.rl'iedom3 (Gui/TI·cd. Cosr"iecl) , 
kojom potonji pntndjujc samostan Svele Mnl'iir nn otoku trcmiL~kom u 
, .\mll t!) Montcca~mu,;j VIr, ('. I -G. 
• ijuxili~~o i J uveU!l.C1I9 7.o... U ~C sada Uisceglie (H.ln08UO Oio\'eo&:l:%O, tc !lU uClnAtni grnditli I\pulj;.ki 
nu nOll I! .llldr:l1lBkogR mOf,l. 
I l tf.)3. , koJ ovo~.; Cllmpo IllurillO : 
ln nomiue domilli. Ego Guiffretlu8 CUJUt'l:I et sel)uln imlX=rinH cl Iiliua quidcm bolle IUl'Uloric Aluiei 
~'JUJiti~, dum lK: rgl'rl:m iN lKlrlib!ll1 fJu/mIlU" fnl \·tml('nll in in~"lll, qun Treln; ti voc!ltur. et perrexi Rd 
(:cciesiRm uneLa dei J;eniuiciB et "irgini~ MA rie Mum Or1lti.llli~ - ommi'~i. ­
l.!lrJjučllk:: 
,\lI UlI Rb in(,RmnliOIJC dowiu; lJXe, I1[ illlliclione. rnl'n«e AW~u~ti. Felit-iter t J.:go Ouifl'r"d(,> 
I.·Nnp~ ltd. 
r:.. ('Iu'lrtlllflrio 1'rouit~ll!I(! Sl!.1.'C. X II., rnJ. 2ih jlllhliotP<'.A nll1.innnle, )l"nIHllj) Snl.\'lli L. VQII 
!JP!IJI!IJUIIIII : lur Enl.8t.ehung dar Rladh·f'rrn8.ilJug iu Illtlic!I. ~tr. 68. LiJl~ko 1891;. 
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posjedu zemljišta, što no mu je bio yeć poklonio pokojni njegov olac 
Amicus Ll. 
Iz ovoga krnlkoga pregleda nOl'manskih povjeslu ih dogadjaja za go.
• sporlovanja Roherta Guiskal'da pogledom na velikaski md Amikovactl biva, 
jasno pOl1loćju I'odosluvue tablice i uzpol'edjenjcll1 onih dvaju citimnih ~li. 
hova. jz pjesmolvora Vilima apuljskoga: 
r 1. sravuiv.ši rodoslovje sa sUhOIII 333. (liLl. L), da Hnčkijtw "Amicll~" 
uijc nitko drugi, !lego praotnc tog !'Oda - Amicus L, kao tabv olnr Guni. 
lel'ov, il ovaj potonji dosljedno ",Amici filill~ insignis.; 
2. da Amicus l. nije mogao zasuinjiti kralirl Slavi ća, jer pl'e~Ior nijr 
sa s inovillla krel]uo II južnu Italiju, nego je ostao u Normandiji , IC' po ~voj 
prilici g. 1075. nije viš(' živio: 
3, dn je r.il~lI'i.njitelj krnlja Slavića nfpobitl/() A1ftir;u8 11., IIlluk Amikn 
T. i sin Gua ltcrov, D:ljplije pl'ivl7.(>llik, n ka.-illjc ljuti pl'olivuik Robel'tn nu i!':. 
kardn, koji je na njega medju inim i radi toga znmrr.io, ~to je proli njt:. 
govoj vOlji (vojvodinoj) na dalmatiuske kJ'ajeve navalio bio: lf1ullc (.\ micum J 
, .. dux oderat, . , , quin. fines dnImalicos sine velle suo (duris) temptavit 
adiJ'e]. 
T ime IlIjs limo, da llam je, s1iediv po pok. Račkome nn.7.llnl':cnu sta7.U, 
po~lo za rukollI pl'iv(!sli kriljU I'iešellje pilal~a, koje je v('ć hilo prošlo u 
inven tur Haše povjes t Iličke I'opot:tl'llicc, poput m ll o~tva c!J'ug-ih pirnnja. koja 
još cekaju uzkl'isitclja svoje-go. 
Pl'egusta jc jošte tama, što Ic'-i nad OHilll povjestIJićkim dogortjnjiJlln, koji 
pradjedove nnšc liši~e jednom krl1.1jn i dovedoše kraljcvtilvo na ,'ub pl'opn.<;:.li. fl 
dil hi ~C v('r ~fl.dfl moglo (loći do kOllnćnil, zaključaka o pl'avim u1.l'ocimn nor. 
mall~kc kohne one navale pod \'od5ilvnm ~nda viSe tle t:.tjinslvenQg gl'ofa ,\mika 
:\Ill pl'ipiše li Se ta rojnica lJUd pl'irodj('nom tl'ndicijol1aJnolll osvojitf'ljnnmu 
nagoIllI NOl'maltaca,l što pako želji ollih Vf'likn~a normallskih, Le tili ~teltjali 
pod ki'uUm cellll'alizujućim te2l1j"l1l1il \foj vode Roherta, da si po p"imjC'l'u 
dl'1lgih sretnijih vršnjaka steku 1I0V z:wičaj, utemelje nova kral.iev~l\'a Ila 
• 
I %Iluimh'(\ jP tom l)rigodmll nIlveMi I'injl'nicu, koja ju lIt')~d{' (,Illlnll\ ue iZhdwula .)(1 n:IMh I-'Q­
vjC3tniČllrA. I.j, dn je v~ godine lU('.G (ll Mihnjn) OorlfrJed, brllti(j AlUilrn lT. (lm'll'n! rOdMI(I~jt), naholo 
bin un.lili Uli Dulmaciju. 
O wme t'i\,mu) u kronici ju.zuo·!llllskogl\ Ijolo}Ji.o.('11. LUJlII. Prolo~pl\tnlll r.tL gorI. IIII;n.: !Afr()dll~ 
oonll'.1I, IIliul I'elrnnii, \"OlujI iro in R()UlIWillll CUlU lUullt! geme, sed ol.o~titj~ illi 'IuilIam (lueltH Umeo 
('Orum :UIHubritn. 
Prof. L. \'on 1 1 ~i§emllnn IwttoriIell:!ll'l"je_t Norrnaull(,lll'ju;J,f1()j it:lliji.lnui Ull 9<' iUln .Romnnin" 
fil:a! ho .. 1.h4bnatin-. 11.' .111 Godrrioo "ijp o~tao pri nabni nolnril! ilA n...;!' kf<\fc\'." 1I{'g'O d .. jll je i 
L..ven. Nu dokaze OIIlao uruu ju ,Jut.nu. Elo IUlovlL "rimjerll, )",1.;0 N:m mflll .\lUiko\lI, u,,; 7./1 nnjw~,\(' 
oort,e SR Itobertom ('uiJkllrUQlu. ~lJujc pn ..voj prilici pr(lti nj~-govoj lolji, ,1:11 lIdrlri UA zemlj .. prpk.... 
IIlI)Nke. Amikn H. i!<lOm jI" pridr1.lt,wl. Uli ;ne,lfl 9 ~o,' inl1 til-luje hnuil"vlI tW!no\·u. 
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ludjcm :lli ncdalekom Zalu I , bud još i vcomn vjcrojatnoj namisli, kao da 
moždn služiše orudjeUl tl'e61ll politi(:kim čimbeoikoU1, kao vojskovodjc (papi, 
Bizanlu ili hrvatskim uezadovoljnikom') - s vakako se mo'1.c najvećom si­
<gmllošću uztvrdili, da je upitna navala plod političkih osnova osoba, slo­
jećih II skraj ojoj opreci s onodobni m ciljevima Robel'l.<t Guiskarda. Upravo 
onda (izmedju 1075. i 1078.) išao je silni vojvoda zn. tim, da bl'akom lllaJo­
ljcluc si kćeri Jelene Ra carskim siliom Konstantinom nt\Tdi ođnoša.ie prama •
dvoru bizantinskomu. Došlo je do zaruka, te kćer odpl'avl,jena u Carigrad, 
da hude po bizulllinsku odgojena. 
Lahko si mo2cmo s toga protumačili IIll"illjU vojvodinu na promicatelja 
poduzeća , koje mu je moglo pomrsiti ~\'e račune. pošlo jc Dalmacija jo?:: 
uviek, ako i više form31no, spadala pod Vl'llO\'1l0 gospod sivo bizantinska. 
Obara sc time ono, što je pokojn i Rački naveo II prilog Beke tobože 
prama Dizantu neprijateljski gojene politike vojvode Roberla Guiskarda prcd 
godinom I080. ~ Nema snmnjc, da .lc :la slavom i gosporlovn.njem pohlepni 
moćni NOl'malluc \'CĆ i prpd gou. 1075. silovao ob osvojenju iztoka, ali 
islam g. t080. llao se je, izkrcanjem ogromne vojske II dračkoj oblasli, na 
ostvareuje svojih daleko sižučih osnova. 
Ne smijcmo pri sVI'Si ove razpraviee mimoići veliku nestašicu viesti, 
koje izravno govore o navali normnnskoj i njezinom vodji. U prvom mi­
slimo redn, da je lomu pomanjkanju uzrok taj, što je bez sumnje tekom 
vremena izgillulo mnogo povjesluičkog gradiva, tičl1ćeg se upitnog doga­
djaja: nadaije mnijemo, da ne ćemo pogriešiti p,'cdposlavljujuć, dn jc možda 
sa strn ne mletačke prevladalo lIIuogo laštine i ~ovinizma. II tom pravcu i 
da. sn Mlečići cielu slavu pri ot1bijauju Norm:maca hUeli sebi prisvojiti, pre­
mučavši tako, II listinama j krouikama do nas đoprlim, žrtve i napore Hr­
vatske (o kojih ne smijemo sumn.lnti) i nesreću njezinog kralja. 
Oskudicll pak lIormanskih izvonl o I'c(:cnoj navali imademo sehi tako 
•prolllmnčiti, Rtu do Ilns došle vie!::ili paliću beziznimno ou pl'istaM i plaće­
nik!\. nohcl'ln ili IIjel!ovih nasljednika, dakle od dvorskih pjesnika, ljctopisaca 
i državnih pov,iestničnra , koji su. milom kruhu za volju, nnnko morali pi­
sati, knko su jiul gospodal'i naredjivnli, iJi kako su mislili, da će njimn • 
ugoditi. Gospodarom tim dakako nije slalo tlo toga, da se uzveliča slava 
Iljihovih pl'Oti\' lIika, tako n. pr. ako i Amiku ne podje za rukom, da osvoji 
. . . 1 Bilo jf' to ul.. Kun.nllnce 1\vakdanji huh naVAliti na ludjC! l.:ntje\t~, 18 jih, ako illl aret.'l poshlli, 
"iVOJ]I., Imad" nebl'tlJo.!uo IIlIl(!gO dol;ll7.B. u to - ul 10 N.Čilljl\VI njihnvu povjC8lj po tome liti oJN.li 
IIII glK>L Najču,eniji priDIjer njihovo' os\ojiteljne llr"kolDoNke politike j~tc ~JlvoljetlDnu Engll!ikc po 
,'iliwu ~o~vnji,oJjn " (rujIln g. lOGO ). 
I Zn III Ul'lwi~1I0 vojIIje Ii~tillll od 8. \'f01j. g . • 10iij., kl"fj(lm el' JH~ki 11almAtin~ld gnujo,; ob\"t'1:njll 
U]leIAt"k{'l~ "Iadi: ~dll lie nell.lllijo od !l!i.d II buduće odvditi lIijeul'.lI 011 njihovih Knl.djll.ua pustili Kor­
umnCII. ilJ Jrugog ko!! tudjiucll. IL DnimAtiju itd." Mnll'ni RIIČki, H11I1 XIX. sir. M. l":illćlK'l 11rilHwicil:l i 
~ 1lromooll "cuelum Xfl. 2 18. 
I H,IJ XIX, 8tr.9U i l!:llje; Rnd XXVIJl. str. l!J.') i dnljc; lbd XXX . ~jr, iM i (hdje. 
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Dalmaciju, lo je svakako, zaL"obh- okrunjenog gospodara napadnute 7.emijc, 
pribrao veliku slavu, svakako vrjednu, da joj se potomstvu, fl naročito nor. 
• 	 mal1skomu, sačuva. uspomena; nu to !::e ne sbi, j tako se je moglo dogodili, 
da norrnau!:iki povjestnici o Amikovom poduzeću a ma ništa ne znadu pri. 
poviedati, slu1.beni pak pjesnik, kako vidismo, zauzdao je polet svog Pe. 
gaza Ila toliko, Mo nalll je samo znao u jednom jeditom redku svog ogromnog 
pjesmotvora pl1čati o tom dogodjaju, 11(' da ga proslavi, već da nam kao 
pravi nfficio$U8 prikaže gujev vojvode, Mo se je neMo bez njegove privole, 
dru;to j Pl'oti njegovoj volji, moglo poduzeti J Ujedno zašuti sasma Amikovo 
glavno djelo, zasužn.icoje kl'Oljl1 hl'vatskoga. 
Sa istarskoga žnlu na dan Sv. Sljepana. prvomuc:.euika 1896_ 
D . Preradović. 
lB 
S. Barbara u selu Lumbardi (o. Korčula) . 
(Sa llihmL) 
[CI)ro g ... da se Korčule od davnijelI davnina ndomilo kršćansiVO. To 
I nam pokazuje stfuo-kršćanski natpis s ostrva Vl'llika,: gdje su oni 
kamenari bili pokršteni još II V. V' J pa onda crkVIce na ostrvu 
Sulvar i2 i na MajsanuS (ostrvu sv. .M ak~ima) i l. đ. 
I II selu je Lumbardi još dan današnji crkvica Sv. Barbare, te je nešto 
i ponovljena, kako je slutili po god. 1728. ul'e7.:lnoj na ključu apsidnoga 
svoda. 
Ova se prosta nadarbina spominje u dokumentu iz prve polovine :Ary, 
vieka~ a Paulini ~ o njoj ovako piše: "Santa Barbara e nominala nel ea­
tastico de1li beni della comunilil (di COI'Zoia) fatto r anno 1427. Pachi anni 
dopo resto beneficata da un certo S.r RaAael di Nicola. che COil tesla­
menlo del t453. le lascio a1cuni slabiti, obbJigando il Benefieialo di cele­
brare in essa annualmenle numero rilevanle di messe-, 
Spomenula je cl'kvica na krasnu položaju, niže } (Qsova u Lumbardi, 
tc g. F. Radić misli,· da je ova mala bogomolja zgradjena iza kako jp. bilo 
zapu~teno Sutvarsko kamenište, te se oborila radi starosti drevna crkvica 
Sld- Vare (Sv. Bal'bare) na spomellutomu ostrvu, o ćemu nezna nišla dr. 
Paulini i ovako je samo navagja (1. c. ral. 362) : .Santa Barbara nel seo­
glielto vici no delta volgarmenle Sutuara. cite diede nome ad esso scoglio. • 
dove esso esiste da anlicuissimo tempo, e cli afTalto ignolo principio" . 
Sveta Barbara II Lu mbardi veJičinom i oblikom je slična ch'evnoj Sut­
Va ri , tc joj je ista OIientacija, od istoka k zapadu, položaj joj je pokraj 
mOl'a, baš prama Sut- Va ri, te je dlžati, da su slari Lumbargjani hoćeli, da 
UZdi lC ne samo ime velike svelice, nego su dapače žcljeli, da jim bude i 
po ostalijem biljezima spominjala nezaboravnu slaro-kršćansku bogomolju na 
spomenutomu ostrvu, te su II nju izposlova1i prenos stare nadal'bine suL­
vllrske. Ova je cl'kvica zgl'adjella, po svoj priUci, oko svršetka XlII . vijeka. 
I V. VieetDlk Un'. Ark. Or. goo. cr. br. 2 . • Ir. a7-38. 

t V. Vielllnil: god, XlV. hr. 2, gn, bO-52. 

I I. e. ~tr. 62, 

, Pror, dr. J..J. nlluei - :::>tlltuta et legte ch'iuni!! ct iu~ullle CUfll.Ullle _ Zagrabille 1817• 

• tr. 186. 
• Rkp.•Ulorill eool~iutiea o profanIl Jj Cor-zoll\- fol aG~. 




V 1'1 i nll Je i prijazn i ucitcij II LUl1luardi g, Mat'iu J, Gjurgjević nacrtao 
priložene slike Sv. Bal'b;.U'e l tc mi je svrnuti pažnju na rečeni nacrt Sada 
će cl'kvicu nadogl'aditi on i seljan i, i Lako će ošletili ovaj premda skromni • 
ipak zlameniti i dobro sačllyani s pomenik sLa re korčulnnske bogoljubnoslil 
a osobito apsidu, Do nnde je piscu o\fijeh crLa, da ćl' se kompetentn i fak­
lori zauzeti l tl du sc ne nagrdi ovnj spomellik, što nam} ako i iz dnijega, 
spominje stal'o-kršcnnsku bognmolju na SutVUI'i.' 
U K o r ču li o Vlnsićima 1897, l 
V id Vuletić-Vukasović. 
I Neka ml ne 1.allljcrj Castni k:oleg". ako mu o\'/Ije npMo;ilU, ,Jn Ee I ~~m nOi'iti uolmr dio od­
go,'u rllo,ti pred tmrodvlIl i pred lI nukOlII, IIko~, kno dOI,ielljuči č l"n hl'fkog "~·lli;lIj(.'g pl1\'jel'E'n~hl\ 
11.11 u:cd rl.avanjo !,ovj, i umj, ~ponlell i kl\, IlC hude M1I'lf'(l 1,111.0 tOlta. <1n ~1I~IlV" OJ "rop!L~li lAj jl'dilli u 







Predstavlja li ploborezba na ploči spJjet.sl,e krstionice 

Spasitelja ili kralja? 

Odgovor liU razp"aVlI p roJ. llra. T,uke .Te li ća "Intcressanti scoperte nel 

fonte battesimule del Bnlli slOl'O (li Spalato". 
~al!tavll.k. V. hr, :1. od o. g.)I irć. p,·or. Dr. J. (sir. UU) n kr;'" " ru'; ",dovjoćnH, 'suk",,"vH, p,.mk., ." 
. I Snt\'aloN' sui lJlonumcnti piu anlich i porta lu (:I"O(;C, ordinariamente arrissn ad 
una aSLa, (juliJe ~ua inscgna. dislinth'o, alle volte ('Ollle simbolo dt?lIa sua 
auh'il;t miraco!osn: pel~'1 COIII\;! sul dittico di G('ooeJs-Eldert"n del VIJ o VIII 
secolo tReuscm~ o. ('. I, figo 254) la croce t? ratlributo della Majestas ])omi"i. La 
Maiesta.<t Domini 01JJ1. Rf,.r Regll/1t et Dominus dQm;'lallti~1II di rl'6(IUcntc si riscont/'a 
ncl mczzo degli antip{,Jldii dttlla fille tlel X. seculo im I)oi, ove it Salvalore coila sinislra 
tiene il gloho o il libro della "ila, e ('olia dastra imparlisce la bencdi",iono o tien la 
cl>()ce, come I1rlJ' Hl1tipcmlio di Aqcisgrtllla e sul git) citalo fllt»I'C di lI{lsitcn (Cfr. lie 
Fleur)' o, e. r, 190, 202j Tal', ~6, 87). Sul plutco di ~palalo I'allrihulo del globo nella 
sinistra e la tloce nf'lIa dcstra, eongiun li »1 gll!'lo nella henedlzione la piil :-<alenIII; 
contraddistinguono ln lIfl&jest(lS Domini, secondo la composilioIlI> Ilsa la arpunlo neI­
l' epoca in eui fu (>:;eguiLo il monumenlo e secondo uso Iiturgieo di imp»ltire la bcnc­
dizionc con IIlla ('rocella bcnedizional,>; se lo scultore forse non vi ha riprodOIla la 
croce scnza asta, appuntQ perche la eror..e call asta lunga non si addalta a quel geslo _, 
I ovo sc sve oPI"(\v]'f,f<lva po prije iziaknutiIll razlozima i na\'edf'lIilll J:ljlOlllenieima, ali 
pOilla 50 Dr. J. rado tolikokl~dl 1)()V]'a(:a na iste tvrdnjc, no će bili s p:o reg,t, da mu jih 
, Obat~.Ull novim razlol':ima, pritndjujuć "voje mnieJlje, 
Na ba:o:elskOlll M~lo spomenutom antipendiju Spasilelj stoji, niilla liP, nosi II desnoj. , 
/lego s njom blago!llivlj(', a II Jie\'oj Illll je ruei kruglja sa slovima A:f W, na njoj lire· 
l':8I1im; I ne ima krune na gln\' i, nego lJko lijI' kr!ilollo!'lI" [}imbtJ l'. Vidili fo:/IlO pak kako 
• 	 je na bj;.·.ilntinski/ll 1I0\'cima X. i XI. \'jeka takodjer Spasitelj kao R ex f"egrtanlium pred­
st.a.vljcn bez kriza u t1e.mici, a nigda pak ne ima nn glavi krune, [}rgo vazda krs!olloslli 
nimbus. JoŠ ću dakle jelInom tla llaglasim, da su prije s\·ega. spomenuti antipcndiji S\' j • mla<lji od IHlšcgn pluleja, II u doba, II koje jo on ute7.an .lfaiest{l.3 Domini nije !'c nigda 
predstavljala kraljevskom krunom nu glavi, križ{>1I\ " deslIiei, a. kl'lIglioll1 11 ljf'"ici, niti 
je Dr. .J, mogao dil lO dukaze, da bi i cigli m spomenikom ne samo od IX. i X., da li 
ni do XII. vieka. 
Isukrst kao P(J,lllokmlm'. po grčkoj ikonografiji,! slika sc \I XVIII, \' ieku !:!fl h s lo· 
Bosnim nimbom oko glo\'c, !Z;dje podignulom desnicom bla~oslh'ljc, a Jievom drži oa 
koljenu knjigu sa mulpisom : 
I Fr. I . Reber. Kuu.tg, d. ~l _\. slr. 40-1 - Dr. C. S('lmllnq>, Gear-h . fl. h. K. IV. Itr. !W2. 




•TO KOCM ; 
a kao veliki svećenik (6 vzyoc; i?Z\S?f:1J~) predl\tavJjen je u XVI. y" po istoj ikonografij i 
II nadbiskupskom odjelu sa. krunom na gblvi, ali oko nje ne izostaje kr51onosni nimbus 
sa slovima O (1)11, pa isto desnicom 001. križa blagosli\'lje, a hevom (h ~"i otvorenu 
kujigu. I Dakle ni po gr(:koj ikonogl'aliji, koja II zadnjim vjekovima nije hila različila od 
sl'cdovjećne, nc na.hodi se Spasitelj nigda predstavljen kako bi ga hotio DI'. J. 
Medju o8talim slikama krunilbenog plašta negdašnje kazuje izrezene od tigarske 
kl"dijice Gizele, koji se nahodi tl carskom dvoru u Budimu, I na jednom je polju Spa­
si telj predstavljen sjetJeć II mandorU, gazeć bosonog lava i Z1lIaja. O!ljevcn lunikom i 
palijem, a ne kazulom, desn icom blagosliv ~ic j drži na tankoj lIugoj šlaki kriA, il. tl ()o­
dienutoj Ueviei zatvorenu knjigu, iz koje visi sigllllCultmt. Oko glave IUU ji;l kt'sloT1osni 
nimbus. Tu je dakle, ali tek u XI. v., Isus predslavljen s križem II ruci, i to na dugoj 
staki. Na glavi mu pak ne ima krune, uiti UlU je kruglja II ljevici, nili je odjeven bi­
skupskom odjećom. Križ II ruci Ilije nego biljeg Isusove čuuol\'o l'ne moći, dok po rie­
čima Pisma gazi i(lva i zmaja. 
-'laerus Meliten:lis podaje nam u $\!ojem djelu ' sliku S. Grgura Velikoga sa stapom 
II desnici, koji doli zavl'suje oštro, a II vrhu križem. )!ontfaucon' pi~e, da su grčki bi­
skupi i opati nosili u ruci ~tap, koji je u vrhu za\~io popricčllieom u obliku grčkoga 
T. Takav su Stap nOi!ii li i staro-egipatski pu!!tinjaci . ~ lJna primjera i za neke biskupe 
zapadne eJ'k \'e, koji su nosili pcdlm~J koji je gori za\"l'~i\'ao kritelll. Tako se zna za 
Atolda, Reimskog biskupa (t 933 g.) i Ragenfreda Chartl'c!:lkoga (t \)60. g.) -. Da je dakle 
Ila ;;pljctskoj ploči Spasitelj predstavljen kao bil.kup, nosio bi u ruci ne halak, \'eć 
uprav dug križ, po tadanjem obićaju, doćim znamo već, l da su bizantinski <'.lll'evi no­
sili u cle!:lnici i dug, ali ćesto kratki križ. 
Isukrst drži \1 ruci kri? .. ali na staki u smislu već izlaknutom pO Gal'ucci-u,8 na. 
navedenom milanežkolD antipendiju u crkvi S. Ambroza,' kao Slo i na srednjem polju 
najsta rijeg poznatog otar~kog retabluma, šIo ga je Karlo c':elavi darovao opat iji S. De­
nisa u Parizu, ali Ila obadva mjesta ima oko glave krslono;;n i nimbos, a ne krunu, i 
ogrnut je palijem, a ne kazulom. 1o 
Kako se razabire po Ulllogobrojnim navedenim spomenicima, vladaoci su u prvoj 
polovini srednjega \'ieka bili lako prcdstavJjani, da sc niilJQve prilike, !OI prieda vidjene 
(en race) malo razlikuju od one Isusa u slav i, a lO s J·tlz[oga~ kako dobro opaža LO­
nandre, ll sto su tadašnji ~umjetnici h(-eli ustanoviti neku vrst asimilacije izmedju kralja 
nebeskoga i ĆU VUJ1l. najviše vlasti na zcmlji~. Na. drugom mjestu, gdje piše o kJllglji 
zemaljskoj u \'lndal'evoj i isusovoj ljevici, le o kruni, koju vlauaocu bo;}'ja "uka po~ 
l Nav. dj., str. 312. 

I Dr. &x:k. Na\,. dj. L Fah. llI. 

I HierotexicOD I, 107. 

• Diar. ital. p. 46. 
• OMSilmu.s, lib. I . De inetit. Renunt. c. ~). - bid. l'elu~. ElI. !~, tibo J). 

, Ur. [lock, Nil'\". dj . [I. str. 221. 

: Vidi ~ St/l.r. Pro~\·." od o. g. Br. 8, IItr. L70. 

l Vi.li "Stur. Pto~\·j." OU O. g. Br. l j atr. 50. 

• Dr. Schmid, NIII'. dj. ~tr. l l!'J. 

'o Dr. SuJ.wid N. tl. 18~. 

.. ,. I' r• av 'J. . Tex. expl. str. Z'.!. 
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shwJja na gluvu, kože Lon;Jncrc: 1 ~n iesmo li uobJašteni zaključiti, da sn umjetnici hceli 
U>lllLlloviti neko sbliženje izmedjll kralja nebeskog'd i hulja zemaljskoga, i prika:tati krao 
Ijc\'u moć kao neko zastupanje mogu6t\":i božjega 1. Ipak , u:r..a svu Lu sličnost, kad se 
potanje i pobliže izpitaju prilike Spasi telj eYe i raznih vlmlaoc3, mogu se kao jlravila 
ustanoviti ;ilicdeća obilježja; I. dn f!redovjcčna umjetnost od IX. do Xll. vieka ne pred­
stavlja IsuJ;a nigl1u u caligoma, nego vazda ili hosonoga ili u sandalilIla, dočim vJa­
daace prjka~mjc vecim dielom u crevljama, kao i;lo su u sjedeće osobe spljelskoga plu­
teja ; 2. dn la umjetno~l prikazuje redoviLo vladaoce hUIJom na glavi, kao !lIo je na 
glayi sp. !ljedeće o:;obc. a Isusa II slavi !!a krstonosnim nimbom oko glave. 
Odjeće sjedeće osobe prepome plohorezbe jest !iturgična, Illi obuća nije. O toj zadIIjoj 
se prof, Dr. J. ovako iZl'<lzuje ($lr. l()tJ) : .1 tibiaH IUinno la forma delle caligae, che 
como e nolo fu rono introdolIc quale \'~stito litul1{ico verso la fille lIelr Xl sccolQ, ricor­
dandosi per la prima volta prt'sf;o Ivone de CharlrC5 ct 1117). l?l licl'ologus § ll; ante­
quam induanlur (epi!lcopi) !'<tuualiis, \'cslinnlul' eaJigi:;; hYN!inis vel linci;; usque ad genua 
protensis el ihi bene constric:tifi]' Le s!:al'pe poi :-0110 in IcI c, al'rivanLi fino al uo<X!inolo 
e non slmiltlli fC1Icsitati (cOJ'ium fenesll'lllllm). u::;ati prima della fine ddl' xl secolo sul 
piede nudo (Cfr. Bock, Ct-st·h. d. lilh. Gewilnder, 11, TJ, Gl. Qu€sta specie di calzatllra, 
difTEwiscc e nella forma e lici uctLaglio dalla ca.lr.atUl-a usula dagli imperalol'i orientali 
eioe libiali ~emmali e ~andaH fenestrali, e tlai principi dell 'occidente cioi: fasciae o 
(osci()lac con legaeci inerociali, ehe 1I('lIa loro vcra fOl'ma ve<liamo riprodotli <Lnehe 
!:i lli monumcnti dalmati, ove il lletlaglio O pin accur'alamenlc IraHato [1. c. p. 153, figo 44; 
Cfr. Kraus R. K II, 738). All' apposta invece de\'e di~i, cbc il vestilo delle Lre figurc 
seuile sul plutoo non ol1'rc nulJa di locale o nazionale, che DOli si 1'isconlri su monu 
menti coovi di bal·bara est!clIziollC in altri pucsi; ehe amd il \'estilo Č csctusi"amente 
liturgico non antcl'im'e al dcc1inare deJl ' Xl secolo<. 
Na nav-edenom mjestu (str. nS), II. svezka Krau!:lovog djela nc nahodim niSta, 1110 
bi potvrdjivalo mneuje Or. .I., nego dapače na s1iedeooj struni (739) piSc Kr.: _Man kann 
im AlIgemeillen fcsthaiten, dass in den biblisciJelI Sceilen, den WlIndern .Icsu Christi 
auf WalltlgemH.ldcll und Sarkophagen dtu'chw('g die Flisse enlweder nackL oder mit San­
dalen bckleidet sinde, ~lo 1'31110 pOh'rlljuje ono, što sam malo na viSe iztaknuo kao 
pt'avil0. Nije lačno ono, sto piše g. pr. Dr. J., niti je slalno p07.nato, da su caligae uve­
dene kao ]jIUl'gično odielo sv*tkom XI. vieka, 1..'1.10 što ih prvi spominjc Ivan Chal'­
lrel>ki (-;- 1117), Po tomu spominjanju tek se znade za slIlino, da su tibialia, kaO česl• 
l i lUl'{;, ičnog od.iela, bila u lo doba zaisto upolrebljtlV<LM, ali to ne izključuje, nego da­.. 
pače potvrdjuje mogućnosl, da su bila uvedena i prije loga zemaua, t. j. u Xl. j u X., 
vicku, uoba, za koje ne illla dovoljno izvjcstnih pi!:;llnih spomenika, Ila temelju kojih 
bi se moglo stal no kazIIti, kako bi biskupi za obavljanja Jitul'gičnih čina obuva\i !loge 
više gJeŽauja ll. Tibialia pak ili caligM, šIo fiU ih obu,-ali biskupi i kraljevi sV I'Selkom 
XI., u xn. i XIII. vicku nisu, kako hoće Dr. ,L, imale isli oblik, kao šiO je onaj obućc 
na gle7.njima sjedeće. osohe i do nje st ojeće na našem spomeniku. Calignc, nadjene 
1781. g. u grobovima siciljnnsko-normanskih vladaoca. i njihovih na:;ljcdnika II Ktolnoj 
erk\'i u PaICl'mll, svilene su i ~!<toje od grimizne tkanine, le imaju oblik bjecuvu, kakvc 
su u to doba nosili i biskupi. I Slična se libialia nahode i u can;koj riznici u Beču iz 
doba sicilskih IIohenstaufovaca.' Skrojene su od d,'a komadn lako sašivena, da šavi od­
, Nav. dj. T. e. etr. ·hi--47. 

t Dr. Uo(ik. Nav. dj. n. str. 4-5. 

I Kraus, R E. II alr. 215, 

• Dr. Bock, N. d. II. eu. 7. 
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go\'araj ll stranama noge. Ona siza hu do viSe koljenil, kako navodi i sam pr. DI'. .I. Taj 
tiio Iilurgičnog odiela nije dakle saSlojao od zamota na n:' mellja ili trakO\'a, kllko se to 
j asno l'azabil-e na sjedećoj i !Itojećoj osobi naše p]ohol'czb<\ i o kojima je i pok. Eiw\· 
berger pisao, da su vrst bječnva., koje rek bi da sastoje od remenia jednn do drugoga • 
poslul'ljell3. 1 Prag. Bulić sc u svojoj knjizi! nije napose oba,d rao n:t obuću, ali, pošto 
nije ništa prigovorio Eit••u, kojega je opis izl.akll!lO, far-milije !IC, dil je pristao ll:.: nje­
govo mnenje. Obuća Ila gležnj ima sjedeće osobe naše piohorezbe nisu dakle on3ko\'a 
libiali<l, kako\'R su bila običajna malo prije druge polovine i nakon XL v., oila ne ima 
golih gležanja, kako se razumije po AJkuinu, Amuiariju, F'ol'lunalu i Rahanu ]\lau ru, da 
je I itII rgično bilo propisano II l\al'lovinžko doba ća do X. vieka, ne ostaje dakle dl'UgO 
pomisliti, nego da su to bila ili litul'gično pI'opisana libiaUa II X. vieku, o kojima bi 
l1a~ hio je<1 ini spomenik, koji bi tadn svjet !očio protiv mnenju Dra. .Jelića , da je iz 
svrSetka XI. ili početka XII. vieka, Hi da je lo bila civilna \'clika:ika obuća, običajna u 
X. vieku. Ono prvo nije \'jerojatno s razl oga, što ne imamo nikuhog drugog ni pismcnog 
lli umjetnog spomenika., kuj i bi nas mogao utvI'diti II takovu mnenju, i jer so liturgifna 
libialia nikako tlO bi slagala sa postoli ma, koji nig(la nisu bili pI'opifXl.ni kao 1iturgićna 
obuća ; dočim nam tolika pisana i umjeina svjedočanst,'a potvrdjuju, da su posloli i 
trakovi bili uprav civilna obuća. Ta eno i sam navod iz .Mikr1lloga iztaknut od 01'8. 
,Jolića, po nav . djelu Dra . .uocka ili po Kl'ilu~ovoj enciklopediji, kaže, da su oko svr­
Sdka Xl. vieka biljkulji u Hlm'gij i upotrebljavali s(Uul,,[e, a Ile pOSlale: '~ Iltequall! in­
duantur sandediisc, kakvi su Lili vuzda i prije i polla Xl. vieka u pO!llbi kao Cest lilur­
gićnog odiela, • Civilna obuća sjedcće osobe urezalle na spljetskom pluleju može se dnkle 
pristojali samo kl':llju, a nikad Spasitelj u ni kao biskupu ni kao kralju slave. Mnenje 
je svih li!.ul'gičllill spisatelju, da samo poplat noge treba da bude pokriyen i obranjen, 
tl gOl'nji dio stopala da bude vidljiv kroz otvore sandala.. '1'11 i:t.pl'obijanu naplatu ;t,O\'e 
papa Jnocencij m. con'Ulu {cllcstrat!tJlI , II spomenuti [\'un Chnl'trcski corirnn quilmsdam 
locis pcrt!Umlll' ~. Innocencij ITL upravljao jc crkvom boP:jolll svršetkom XII. i početkom 
XIII, \'., pa ako on još govori O ·sandali fenestroli", o(:ito je, da ni u njego\'o doba 
nisu bi!!.kupi pri lilurgicnint činima smjeli upotrebljavali postole, nego lako izprohijane 
!;andnlc. Amalar izličc razliku obuće pojedinih redo\'a sy cćcnstva. ~ Po njemu sastojala 
jo obuća od crne kože ; mjesto naplate tekli ~U jezičasti lrakovi od biele koie (linguM 
ex cor iQ alba) kro:t. prste i preko nOb'C, po čemu je gornju stranu bilo vidjeti kao l'Cšet­
kastu (wrium fcncslratum kaže lnnocencij). Pseudo-Alcuin jiil ovako opisuje: .sandalia 
diountur sole8e . . . subteriu:\ ljuidem solca municns pedes a terl'8 supel'ius vcro nil 
1 
operimenti habens patal ... i!:1)iscopus habet ligaltWd01 in suis sandalii:l quam presbytcr 
oon hahet<. Bock' ophSllje obuću nadbiskupa A.rnold!t T1'ierskoga (12. v.); ona je ima la 
s gOl'nje strane (oramitla oblusa. ' Na islom mjestu pise Krieg i o bječvam8 u SlUislu •gori navedenom. 
Ako S~. dakle o tun ici i kuzuli može kazati, da su čcsti litul'gične odjeće, lO ni­
~ako n~ stOJI za trakove i postolc, koji se ne mogu lako lako zamien iti sn tibialiama 
lsandahma. 
, Die milt. K. D. M. Dahn. su. 286. 

~ If rva.tski !!'fMmenlci. 

• llr. Book, Na\'. dj . n. str. 1001!'t 

j nr. Bock:, XII\'. dj. ll. Blr. U - lb. 

• Krieg II Krfluso\'oj H. E. Ir. 8lr. 216. 
• Nav, dj, H. 14. 

f l~I>orcdj: WillIl()wI!Jn'. nic Gra~tiiTten der Trie, " L' h" 

• r r ,rz I~(' Ore, Trier. Jb76, 'ralo. v. 
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Ne čini se, da se obuća osob(l, ul'ezanih na n~m plutcju, razlikuje otI ~UG nošene 
od nekih zapadnjačkih vladaoca, L j. ra.~ciar ili (ostio/a,e, kako bi hotio Dr. Jelić, nego 
je loj obući lipra,· pos\'(~ slična. Ono što Dr. J. kaže, da su , lcgacci sucrociatic,' obuća, 
koja da se dobro \'idi na dalmatinskim 8{:Kunenicimu, odnosi se, kako po njegovoj bi­• 
ljetci, Ila obuću pozlaćenih izkucUllih liko\·u Iv. Feliksa i Sv. Reposila na srebrnom 
moćniku \,;[avc Sv. Oroncija u Zadru, kojega je jedna čest naslikana II na". Eitelber­
germ'om dielu. l PogJedom Ila Lu sliku bat; sc 
!iturgičnu obuću , Lj. 'corium fencstratum~ i• 
mena II spisima sporn. hf. Chal'. i papo Inn. 
Lad običajnim nacrtom svilenih tkanina, koji 
vidi, da spomenuta dva sveca nose uprav 
~tibialia., o kojima sc je sačuvala uspo­
IH. Samo su tihiQlia urešena ml'ežolikim 
Dr. J. uzimlje za .i:t.pl·ekrižane podvezec. 
Ne stoji dakle, ~lo Dr. J. i ovdje kaže, da je ciclo. odjeća sjedeće o!iobe našeg spome­
nika .. i:t.k1jučivo Iilurgična c, niti da nije starija ou XI. vicka, niti je dokazao, Slo na 
pl'oslO tndi, da ima II drugim krajevima ~viela 5IJvremenih spomenika, t. j. kako bi on 
hotio jz svrSetka XI. vieka, na kojima bi Spasite~ bio predstavljen sjedeć s hunom na 
glavi, s malim kl'iiem II desnici bez kl-~lolloslla nimbusa, a obuća još traka\tilllf~ oko 
gleP:anja. i postolima na nogama. 
Napomenuo !'am već,l da su franački kraljevi na minijaturama i:t. VIII. i IX. vic.ka 
predstavljeni obu\'cui poslalima, dočim da je nn islim minijaturama Spasitelj yazda pred­
Slavljen sanda.lima. 
Karlo Veli ki, kako ]lise Eginhard l u njegovom ~. ivotopisu, nije imao različilu obuću 
od ~edeće osobe na na!lem pluteju, i lo • Fa.sciolis crura et pelles (:a[cia.menlis con­
stringebatc. Monachus SangaJIensis' opisujuć nošnju !\tarih J1'ranokn, kaže ob obući: 
·calciamenla rOl'ill!lCCU5 aurata, corrigiis tricobitalibus insignita, fascio[ae crurale.-; ver­
miculalae ; el Sllbtus eas tihialia, vcl <'oxa1ia linca, quam\"'is ex eodem co[ore tamen 
opere arlifieiosissimo \'ariata. Super (lua-e et ratlciolas in crucis modUIll inlrinsecus el 
cxtl'insecus, ante et reh'o longissimac illoe corrigiao. tendebanlUl·" Takoru je odjeću II 
svojoj mladO!lli i:-lli koludal' bio vidio i II sporu Cl!.!"" Karla VeL, kad je iSli car bio po­
sjetio glasoviti samostan S. GaUa. Schnullsc G rn:t.umijc upara Lu opisanog poslolskog re­
menja tako, da. su lanene bje(:ve o~tale po njemu pokl"ivelle. 
Na slici nošnje lnngobardskih kraljeva 6 , izvacljenoj iz rukopisa samO!ltana La Ca\'a 
II Napulju iz XI. v., II kojem je pak sva prilika da su slike nacrlane po jo~ starijim 
u:o:orcima, vidi se kralj s doglavnicima. Sv i nose crievlje o~lJ'lJljice do gležanj"- (koM:idl) 
• 	 kao i sjedeća osoba Da!!ega plt/lejn. U kralja je remenje nad cl'cvljom uz nogu 8pdeda 
svijeno, a u doglavnikA je takodjer nespretno nacrtano, kao da so "ijugasio podiže uz 
gnjate. Očevidno je taliaSnji sitnoslikar hotio lako da predoči remenje, zamotano okolo 
gojatA. 
O slici noge u gležnjima zamotane remenjem poput onoga na ([vie osobe naM • 
ploče, Demin' piše, da su to . vojničke bječve od remenja (.Riemen-B.i1ststrlimpfe.) u 
porabi prijo ll. ,"ieka•. '1'0 nam S\'jedOČ81li;lvo dvoje potvrdjuje: 1. da je la VI'St obuće 
vojnička; 2. da je bila u porabi prije Xl. vicka ; pa da na~ sjedeća osoba. ne ima 
Iitlll'l::ičnih 	 bječava i da potiče iz doba prije 
I Str. 15:1, sl. .y. 
IV. "StfIr. f'ros'l'j. " od (). 1;. Br... l, IItr. flO. 
• VitA C. M. C. 23. 
• Lih. J. c. M. 

~ Oescb. d. bild. KOn. m. str. 697. 

• Sc\mIl.\L!iB, Nav. dl. m. &1[, rl~8. 
l Kri~gll\\"Rft'en, \lotr. nl, sl. 05 i M. 
:\.1. vieka. 
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1 J.indcnschmil ' je toga mnenjo, da BO poslolski trakovi (col'l'iginc tl'icuuilalcs) 
slalno mo~u dokazali i dn sačinja,'aju osobi lo Qznačujuću sastaviml gf!rrllan~ke nosilje, 
koja da se je upotrebljavala navlaS od .Franaka, nli i od drugih njemačkih plemena, i 
koja se jc za du~o doba uzdržala kao značajka za razlikovanje germanske od rimsko­ • 
bi:l.antinske nO$nje. On kaž<" da su He kod Franaka ti trakovi križali uz gnjatc do ko­
Ijeon i da su saslojali od tkanice za ~lalno boje rdz1ičite od bječa.... n. ili gaćA.. Kod ve­
likaša dn su trakovi bili zlatne Lli:anicc ili gajtani, kojima da SII se pozlaćeni posloli 
ut\'J'djivlt1i na crljene gaćo. 
Zu pOl1ibu Iilurgićnog odicin pri svečanoj ki'unilbi i cl'kVerWffi pQmszanjll kraljevA. 
i care\':l II srednjem vleku iztaknut mi jc ovdje još ono, što o t01l111 pi.še česlo Il<we· 
dClli Dr. l1ock:' 
.Poolo su tl srednjem vicku cr);.\·eno pomaz<lnje i krulIitbu davali can'vima i kra­
ljevima kao neki os\'el:'el1i kardkler, pošlo su j~ nakon krunilnba K1U'lo\' ingl\ navlaS 
njemački kra.ljevi i carevi pdmali od crkve pravo, da sc pri kruo itbenom (~inu. popu l 
svećcnikn. i hiskupn, mogu posluif.iIi litul'gičnim ol'natima, koji zalO bjehu i prozvani 
~Ponlificalia Indumenla Impcrialia.; ue .nože se čutinMatim ćinili, da je \'CĆ pri kraju 
XI. \·jeka papa Alexandar II, jednom s\'jclovnjaku, voj\'odi \'rBli~lavo ce,;komu, [>odie1io 
\1ra\'o lill. nosi l)ilcIIs, koji je kao mitra imao sličnosli sa infuJama opnla i hi."kup:\ 
onoga zemana •• 
U Ljobićcvoj knjizP nahode sc slike triju komadn no\'a.ca bugl:lI"skoga cara Ivana 
AsioM ll, (1218-1241), Xn S\'II ll'i je u zadku prcdst;wljcn \'Iuduoc stojeć II carskom 
ornalu, koji sastoji od kazule, izpoo koje PI·Ut.ajUC lievu ruku, drži u isloj kruglju , na.l­
viseuu križem, i tunike. _ Podignutom desnicom lltii žezlo, koje II vrhu zavr!luje križem. 
Na glavi mu ravna kruna!; jednim redom bisera i katazci!llillla mjeslO uhnbl'allt'l. 1 bu· 
garski vJaduoci služili su sc dakle Iiturgičnim ornatom. A kamo li tilo kaže lk .1., da 
ni u takovoj o<ljei:i, ni u takovom položaju kao !tjtldeć3 osoba D~ ploće nijC' nigda 
hio pl'edstavljen kralj zelJlaljski I 
Na str. 99-101 bavi sc Or. .I. nadptJ.som, kojega se tragovi nahode na zarubnorn 
pojasiću prepornog 1)luleja, i to nad plohorezbolll. 1\lj nad pig tako je bio sitno i plitko 
urezan i lako 8C je izlizao, da mu se jedva poznaju O;;aJl1tjeni polezi pojedinih r<u;šlr­
kanih slovn . .los pl'ije nego je na ll\ jt,tlosl iZu.Sla Dr. JcliĆCV!L ra1.prava lIaA I)red!ljednik 
O. Marun bio jp opazio lc tragove nadpii:!a i bio me jo na njih upozorio. Kao .!llo nije 
on lnko nicsam ni ja, IW.Jl !Ive pomnjim promaIrtlIlje t)ropalog nad pisa na licu mjesta, • 
mogao Slo drugo slalno dn l'llzabel'elll, IlPgo na početku tragove slo\'a E, po "riedi slovo 
M, umio pred njim trago\'o slo\'a H, le p1'i de~nOIl\ kraju ne posve sLalne tragove 1<10\':\ 
DD. Clldil ~ je dakle, kako je Dr. J. mogao da vidi u lOlll nadpisu ono, što sc Ile 1110:>:e 
da vidi, naime izmedju oS1.110ga ?.li 81alno cielu skupinu slovl\ LEGE i predložili nn laku 
ruku sl iedeće čitnnje cielog nadpisa: ... [Tit{iJo? opp. 7'it(ia~1)o? C(t) :E(u)(emio legcm 
(D ominu)8 (la(t)] •. , 
b:a loga dodaje Dr..1. (str. 101) : .Come il Ih-. Swoboda gia osscrvava nella. pl'e­

giata sun dissel'lazione, nel X. i:!. la :;cena della tradizione della [egl:l~ (Domilll~ IC!Jcm 

d«O comincia nd p.!;sel' wstiluita con I\uella della ,l/(licstas del SnJ\'alOre, re dei rc 

(Cfr. Farlati o. l', I., 'fa\·. I. alla pag. ·192) cbc nel C(}(lice di .Ecbternach dell'n. 9S.~991 

e 1'3pprcscnlalo coila Icggonda lIc!Jllfllor Olyl/tpi (Frantz l. c. I. (l. 429); e che sull ' omo· 

fOl'io di Gl'oUa(crl'ala, opprd bizanlina del xn secolo, !iene ruzale ambe le J)raccia., 

, HaDdbllcb dt'.r dt:u\.8clJ. Alterthum,;lr:UIldc l., !Itf. :l4a. 
I Nav. dj. Il, liU'. 166-167. 








8ye-nao picgalo sul polIice il dito f)ualto cd i h-e allri <listesi, in allo di b(luedire con 
Rluhe le mani, colin. tesla coperta di un diadema impcriale di puro argento con fregi 
d' oro di gemme (Fara bu lini : Un rayo mQmul/(mlo G'fel'O, Homa 1883, p. l bD, Tflvola 
unica), particolal'ill't anaJoghe a quelle sul pluloo di Spalalo ed a (I\lelle sulla gih citata 
palima di Hnde~ lleim dell ' xl secolo ( Kcuscns o. (J. I., tip:. 511 \'. sopr.l pag. OI). 
La fonna della lasLI'a 5U cui b ~c\llla la .Ilaielftas del Uallisl{'l'O di ~Jlalalo, con­
viene angitulto ad un pcttol""dle o anlimcnsale (f allare : le SCCr\C della Jlflliestas dali ' XI 
sccolo in poi sono ft'equenlissime appunto su quosto !:Ienere di mOl\ull1cnli, <.:he non di 
rado rapprescnlano aHchc gli oblato"i nella gin dcscrilla fOlma ai piedi .Iel ~alvalore 
(V. sopra pag. !t6, nota 4)c. 
Po predlož('noj rc!SUt.ul~dciji nečitljiva nadphm hotio bi dakle Dr. Jelić, da na nll~em 
spomenik u bude pl"edslavlj('n Spasitelj, koji predaje zakon Ticiju ili TiciranIl i Eufemiji, 
i lo kaže da njf'\!:ovo čilanje If-gem (1)omiul');; du.~ prizl\'lje na pamet. • ril tanto rrequ6nte 
formola netrnnlica cpigl'afia e1"il'lliana nOl/lilUlll legclJ' dat<. Ako ćemo J10 pr!wilima ~tarc 
k~;anske ikonogl'afijt' i cpigraflje, lJili će gosp. Dt'U, .leliću poznalo, da so je l:luS pred­
stavljao gdje pr'edaje zukon, lo jest volumen zakona samOlllu >\v. Petru illikomu dl'u­
gomu. Kad ilak I:;u:'/ predaje sv. J1l'ltu taj \'olulI1ell, na njemn je i lIadpi>l DOMINVS 
LEGEM DATI, dočim Ila Ila~oj plohorczbi ne itna ni "ulumena niti ikak\a pređa\'llnja 
ni lIri manja, II kamo li predavanja ..akonlL .\ko .l.su~ pl~daje kadgod volumen sv. Paviu, 
lo je ,"otwnen za\' ijel1, a nc razvijen kao onaj, Illo ga daje sv. Petru i ne ima nadpisa. 
Kad pak t!;U~ predaje sv. Pe-tru I'olumen, on gR prima tl pa lij. dol'itll na na.šem spo­
meniku fl Lojel!a OSObll Iliti ima palija, nili \I obćo tito pl·ima. Ne 11101.0 sc dakle prizor, 
pl'edstavljen na naMlj plohorezbi, nikako prispodahljati sa slal'Okl~ća Il Skilll prr.dst.lYama, 
gdje Isus predaje zakon Pell'u. TamMnn bi dakle bila j nečuvona, da ne rečem što 
drugo, pl 'CdstnvR sreuoI'ječna, gdjo bi '~Ug Ilrcd{lV(lo, ruzg!:lŠiva.o f\\'oj sveli zakon po 
nekakvom 'J'icijll ili nekak-xoj Eufemiji, PošlO je pak isus prellao jurisdikciju tl crkvi 
!:Il' OjOj sumornu Petru, to kad bi na spljeL'ikoj ploči bilo predstavljeno prcd(wanje za­
kona, ne bi mogao biti rilll!:!1l ob de~uo ni sv. SlaS nil ikakvi t!rugi mjesto i ~\'clac, 
kako opet na dl'lIgom mjestu (str. 112) naJl:adja Or. ,I. 
Ne s..11l10 u .x. virku, kako piše Or. J., da je kazao Dr.• \Ioboda, pt'izor preda­
\'IUlja 7.akoDa počiIIIIje bivati nadollljrštcn sa lIaicdlas Spa."ileljevom, nego, kako !;;tIll 
već prijo izt.aknllo,t Bpasitelj kao Rex rCUIUUllit41l1 ili .1faieHlas dOIll in; IlOJavijuje sc na 
biz. 1I0vcinla od sVI'Sotklt VIT. vieka unapried; pa jo ..ato još mallje povoda Illislili, da 
bi na ~pomcnikll X. iJil kako hoće dl' . .l, (:ak b.. i'\1'Nclka X I. vicka mogln biti p,·t:d­
sl..'lVlleno Isuso\'o predavanje zakona, ::;pomcnici pak, na kojima jo prt'd~lu.vljen Spasitelj 
kao Maiestas, ne nose nigdlt nadrisa DOII/ill"s ICflcm elal, nego vazda _ile.)' rl:!}llIll, Do­
mim,s d(}mitlRJltiu",., ili .Regnator Otympi., ili .JelO/tS Ch·rislus rc.& regltlltlliwnc, pa bi 
sličan nadpis i.mao hili i na našem plulcju, kad bi mu plohorczba prikazivala Spll:!ite­
ljevu llaiUSlas, a ne nadpis, oduo3e(;i so na drukčiju pre(l!:itavu. Opazit mi je o\'<Oe još, 
da Isukrst, kad je predstavljen tl !ilavi kao .1faicsla..Q, obično je ~m II poKelmu okviru 
saslavljenu od mandorle, k(lju držo dva kel'ubilla, ili medju dva s tupa združena lukom, 
kao što jr. na kO"irtl'kim anlipcodisirna već toliko pula navedenima. ~a nalJoj ploho­
razbi ne ima ni mandorlc, ni stlIpOnt, nit ikakvo!! dfllgog zaok\'irenJn, koje hi sredJlju 
osobu 
Spal:lilelja. Il 
)'azio!lnvljaio od druge 
slavi. 1'1'edst.a\'a 
t!\' iC' do Ilje ,;tojc(;"C, 
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nno.logna. predstavi Ila!!ego. pluteja, samo zato, što tamo Spm~itl'1j nosi krunu no. gla\'i 
kao i Ill\.Ša ~et.leca osoba, i zalo, Slo jo i ta kruna W'eScnn dragim kamenjt'llI, jer jo lo 
obit'lajni ures hunl\ još od najsla.rijih pa tlo naMI doba, i zato, i;lo iJlla obie ruke po­
dignute, jer eto i llam Dr. Jelić kaže, lIa na tom amaforiju Spasitelj !Ihilja obicm, ali • 
praznim rukama blagoslivlje, jet' ncima kazule i jer je to gn::ki spomenik XII. vieka, 
dakle opet zn d"a viekn mladji od našcgu. 
Najmanje je vjerojatno, da bi ltaS 1)lutej mogao bili čest antimensala, i lo uprav 
iz s\,I'Sclka Xl. v., toliko ratli \'eć navedenih I·azlikosli m(>uju nalom pr-edstav(ln1 i ollilU 
na na\'edenim anlimen!laHmn iz XI. i XII. vicka, koliko raui Inga, što je mIA iz X. \'., 
pn i :I l'azloga, .šIo je na~ plutcj kamenit, II oni su nnlilllllnsali s\"i kovinski. 
i'.aćudno je takodjer, kako prof. DI'. J., koji mi~lj. tla naša plohOl'ezba lll'eclslavlja 
lJIaiestas ])Qmini, i toliko se natež!" da bi to rnogao dOk:i.7.ati, pa napokon i prencsil\'.~i ,postanak lta~ega pluleja iz X, u Xl. i XU, viek, može opri nagadjati, da je na njoj 
mogKo biti UI'6zan nndpis DQminus legcm dat, koji sc na tfiko\'u pl'Cdslavu ni naj· 
manje ne odnosi, a j05 začudnije, kako lu Istu plohOl'ezhll može 011 da tumači i kao 
Maicsill8 Domi11i i ho Iwedslavu preda\'D.llja ;,o.akona; le se i po tomu razumije, da 011 
ni sam nije baš tVl'do osvjedolien ni o jednom ni o drugom" pa mu tiC elo dogadjll, tla 
hoće dn sdrllži u jellall prizor (h'8 sa~l\"irn različita pojma, SUIIIO da bi dokMi'.ao ono, 
što se Ile da nikako dokuzati, da je, to jesl na n(l~oj plući, prcd:!lavljen Spasill-'ij a ne 
k.-alj zemaljski. A eto mu i flaU! Dr. Swobmla kaže, da ~e nakon X. v, pl'izor prella­
\'anja zakona počimljo nadomje~la\'ati s OlliJlI Ma1eslas (;ospodinovOIn, a ne dn jedna pred­
stava počimlje prelaziti II 11rugu! 
O~ba, stojcta pl'Cdstavljena na ntIŠoj I'loc."~i: priznajem !luda, da ne lllože da pretl­
sta\'lja erk,enog dostojanstvenika, kako sam !le prije bio zal'ekao, I noouziruć se na 
odjt'Ću i oslaujajuć sc IUlrno na Kukuljevićevo tumačenje. Opaz\..tt Dra, Jelića, da to ne 
mO;f,(l da bude svećenik viSega !'eda, jer dn. nu ima na ~hi ni kazule ni druge lilUI'gi(;nc 
oznake (st]', 112), ui-:inila mi jll sHaliti pozorno'!l ua odjećLl, tc uvidili nut-du sariašujeg 
iZprlH'ka, i zalo mu al'tlje sr(!ačno zahvaljujem. Orl kaže, lla. je tu priknan s\'elae 1)0· 
kro\'ilc1j, koji da preporllt~uje Spasitelju pl'ika.zivalclju spomenika, koji je pl'O:iIl·t pred 
njim. Po kratkoj luniei veli, tla bi mogao bili predstavljen apostol Peta.- ili Pavao, jer 
da su li apostoli II srodnim spomenicima pred:'!t3\'ljani u kratkoj Lunici. Nego 1)0 ne­
dostatku atribulR, označlljućlh aposlolc, ;,o~lbaeuje to JI1nenje, a Ilrigrljuje dl'ugo još manje .­
vjerojatno, da bi mogla !'!Iojeća osoba pl'ikazivali kakvog lokatnol!: s\"eca, i lo uprav 
fk Slaga. Na drugom mjesLu (str. m) pak piliO, da su IUl spomenidllla b(lrbol'Skl} jz­
radbe, navlaš na. plobol'ezbama, često sveci prikazani bez koltll'a svelinje, pa da niSla 
na smela, ako su i owbe ml našoll1 spomel1iku bcz loga kOtUl'fl. AH ako su Ila tim .. 
spomenicima sveci i l.'C)!to prikal'.ani bez kolUl'o s\'etinje, a to nisu bel. pripadajui:ih jim 
atributa, pa bi bilo vrlo z8(:udno i iZVlllll'eUIIO, kad bi na na~1Il spomcniku svetac bio 
pl'edstavljcn Ile samo bez kotura, nego i bez ikak\la atribula. Napollll'llul nli jc pDk, da 
isl.i g. Pl'· Dl', J. (!ilr. I:.!o- 12·1) pi;je, da bi S". 810;:;, prikazan na ploči, uziaallol tl Zl'O. 
nikli S\'. Dujma, skupa sa Sv. Dujmom i Sv. Pelrom, imao odgo\'arati stojećoj osoll; 
prepol'nog spomenika, koja bi llakl~ imala IakocIjel' prikazivali S,'. ~LnŠlr, II zaboI"J\'lja., 
da je prije i sam zabacio mnenje, da bi tn isla o:>oba mogla prikazi\'ati UI){)~lola Pelra 
ili Pavla, jcr lla joj lIMostaje njima pripadnjućih alriuull1, II oprt da bi lasnje moglu 
biti, dn butlu izostavljeni atributi čeSec p~đsta\'ljelli i u svoj erkl'i kl'~an5koj dobro 
pozna.Lim svecima Petru i Pavlu, nrgo li lokalnom i zalo manje poznatOll1 S\'. Stasu. 
, Vidi ~Stll.r. PrOl;\'j.~ od 0, g. br. a., .str. 17~ 
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Nije sc Inkodjr-r ~elif) [k J.. da je na ploči. u7.idHIIOj \I zvouikul, Sv. StM predsLa\'Jjen 
\ rio jasno sa svojim atributom, I. j. o \'ral riscćim žf\'ojem, Ila kojemu je jos i nadpis 
S. ANA:;TASI\,S, da nest3nc svake sumnje o prcdstavijcnom S. ~I.aŠu Sau neka Dr. J, 
• 	 pomisli, kako bi lo lJilo mogućE", da tobožnji S. St.a$ na pluteju krstionice, koji bi po 
njegovoj tvrdnji imao bili :r.a samo p6 vieka mlad.Ji (!) od onoga no. zvoniku, bude pri­
~H.Ziln b~z ikllkvoga atributa i be... nadpisa, dakle ul)rnv p(lS\"e I'azličito od tobože sta­
rijega t 
Kako dakle bcz upasti u protuslovjc nije moguće doka7.ati, da jc na prcpornoj 
ploči predstavljen sjedeć Hpasilelj, tako logično sliedi, dn nije moguće dokazali, da jc do 
njega predstavljen svetac, II vidit ćemo, da nije ni svećenik. 
Da bi stojeća osoua pt'ikaziv3la svećenika II tunici, kao čes ti liturgičllog odiela, 
ta bi lunika imala siroli tlo rela, a ne biti onako kratkal jer imamo dovoljno pismenih 
spomenika, koji nam potvrdjuju, da je, kako u svako doba, luko i u pn'oj polovini 
srednjega vicka IilUl'gićua tuniku bila tako duga. Kraus' navodi Hrauo.na (t 856), koji 
pi~e (T. c. lG): 1O:SCCllItUUJll \,t\Slimenlum est linea tunica, quae Graccc 1)odercs, latine 
tuiarill dicitur (Iuod ad lalus usque dcsccndato·, i Pscudo·Alcuina (h: X. v.) [e. 39], koji 
pi;o: 'poslea 8(''<luilur ~dCf'is, quac \'lJlgo albu dicitur ... tunica utlljue ad I.;.tloi:l -. Ni 
pojas stojcć(' o..obt3 ue odgoyara obliku lilurgi(:lIog pojasa (ciogulum), koji bi imao biti 
uži. t Kao Ato smo vidi li, da je kralj primio ...apad njački, franački oblik "'TUOC, crevaija 
i 1>011\'e7.0, tako se razumije, tla će i ,"clika!i kraljevslva hrvatllkog-d., kraljevi doglavnici 
, 	 bit primili naćin franačke noi1nje. Frd.nei su vi~ lanene k~ulje bez rukava nosili haljn 
(tunica), lanenu ili vunenu kratku do koljenIl, obtoćenu pri dnu trakom I. Takovu uprav 
nosi stojeća osoba spljetskog pluteja. I širok pojas (balteus), kojim je opasana svojom 
Sirillom, napominje $irok pojas, upotrebljavan kao J>o~lavit biijeg visokog dOlJtojanstva 
vf'lika.ša carstva na dvoru hi7..aolinskomn.' Sve nam dakle na stojcćoj osobi kaže, da 
jc odjevena !Ivjetskom \'clikaškom odjećom (l'!lleculal'ia ornamenta), te da predstavlja 
kakvog velikaša knlljevstva hrvatskoga, kao n. p. kakvog: dvofil"og župana ili šlilono':;u 
krnljevogo.. (N'a!ltavit će Ile.) 
, Ei1elberger, N. dj. str. 2(;9, sl. 79. 
J Nllv. dj. u.., su. 190. 
• K.r&UII, Nav. dj. II, dr. 1!J2-3 . 
• l .lnden!IChmic., Nn.v. dj. 1., ~tr. a-~1. 
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21 . Vrelo Cetine. Kod samog vrela rijeke Cetine, oko sata i PO kočije daleko od 
Vrlike, obstoje dosta dobro sačuvane l'tUvpline crkve lSV. Spasa, II oko uje veliko slaro­
IlI'vatsko grobljf' sa stećcima i ogromnim većim dijelom neučetvorenim p ločama. O samoj 
crkvi, koje je sačuvan dobar dio zvonika i zidova sa poluoblim podpornjacima, 
uzidan je kOlllad praga ili lezene sa ogmde lSveLisla: nft. kojem je urezana čeh'crostruka 
plclt'lIica, I!Hl:itavljella. od pletenih krugova, kroz koje prolazi prosla dv~truka pletenica 
hrv.-biz. sloga. U sred gl'Oblja je pak usadjcn i služio je kao čest križa drugi ulOillak 
pil8!o'tl'a hr\'.-biz. sloga, na kojemu fie lakodjt>1' \" ide lragovi pleter.t. Na jednoj je nad­
groiJnoj ploči usiječena svastika. 
Gosp. Pcto.r Slanić C"Vie"tnik< God. XIII. Ur 1., str. 10) nasno je jOi! uzida.n Il 
crk\>i ~v, Spasa: .. Jedan komad II luku prad svetititern dug40 Cili., Airok 18 cm. Prodsta.lja 
dvije glo,\'nc jajoliko se savijajuće kružnice sa !J; prutića II sl'akoj. U sredini syakog 
zavoja. nalazi sc troprulnsti križ.< On je lu još našao o uresnih komada hrv.-bi:&. sloga, 
po kojilllft suui, da jll na tom mjestu imala obstojati staro-hrval.<;ka crkva. 
22. Kolj&n8 (kod Vrlike). Pl'e<.1sjednik nnScga dl'llžtvn i7.vjcstio je II »Viestniku< • 
(God. XIII. Rl'. 2., str. 60): .Ntl~ vriedni Jlovjerenik g. Stanić II Vrlici na drllž!veni 
troSak počeo je prelraživuli ruševine staro-brval~ke cl'he u [(oljanih kod Vrlike i odkl'io 
je oslllllke crkve na jedan bl'od duge If) IH., Siroko 6 m. U njoj n(lŠnslo ju viSe arhitek· 
lonićnih ulomnk~ (ivu velika cijela pilnstl'a oti pluleja, dva kapitela, nekoliko ulomaka 
slupova i dva navczena praga, gornji i srednji pobočnih vrata. dva nadpisna ulOlnka 
ciborija: 
1. .••. OBOLEfiOS' CAN//IELLOs ... 
2...•. T . ET CVM OMN ..• 
nadnlje četiri ulomka, valjda od dvaju arhitra.a sa velikim slovima 0'09 m. visine: 
1. OS CONslRJ ET CONEIUARJCO 

Odnosne abrevialure o,štećene su, te nijednoj nevidi se traga. 

2..... ED SAPOlO • . . 

3.•.• . PEA .. • 

4, . , .. NYTERAPBSA .• . 

-2ti6­
Suv i~ kll grndivo uložen n3.Sasl je jedan rimski vojni nadpis i peL ulomaka od 
drugih rimskih nadpiss. Po§to radja nije dokončana, a ruševine, kako smo se na licu. 
Inj($la uvjerili, nisu pdje bile prekrčivane , kad se naslnvi kopanje, nadamo se, da će
• 	 gori navedeni ulomci bili popunjeni ne samo, nego još šimla razna se na<li.c 
II toliko su jedna cijela vrata sa al'hilravom i na njemu na.dpisoOl bila. dopeljana u 
.Prvi Muzej brv. spom.c te se ovako redaju ulomci gori iztaknutog nadpisa poneno 
dopunjena i popraVljena: 
____ ._~. ~~""'.~_' ••~ ~~ .... ...-v-...... ~~ ••
~ E~ ':?~ ~!~ P.!=~ 9~C<?J'iSI~!E~f~t'. ~.!tJ~.~.!!J 
2;t Potravlje kod Sinja. NM pl"Cdsjcđnik izvjestio je u • Vieslniku- (God. XlV. Hr. 
3., sU'. 93); :t Na predlog g. l-'etra Stanića proveden je pokuSaj na staro-hrvatskom 
groblju sa ste<lcima oa Cirudinam tl Polravlju kod Sinja. Ovdje bilo je izpod groblja 
nazrietj ostanaka nekakove ohseŽlle sgradje, pa je lrebalo nešto pokUSIlli. Pokušaj je 
dokazno, da je sgradja rimska, koja. je sa f<jeverne strane svrSavala u trj polu kružne 
apside. Apsida zapadna najveća jc i utvrdjena s vllni lezenami, il unull'a je imala uzidane 
sjedalice, a na sriedi podir.ao se od mramornih stupića nekakav paviljon. Nawto je nekoliko 
ulomaka od prozora, raznih ulomaka liepih kapitela i drngih ornamentalllih komada, i 
mnogo ulomaka bieloga mramora.-
Na spomenutom pnlm'anju sa O. lJarbićem, ja sam ba§ pri sutonu, i zato u hitnji 
na prolazku, obflSao opjsane izkopiJle na Grudinama, ali sam vidio, da nijesu nego tek 
7.apočete i da su već odkri\'ene spomenute tri apside, te tragovi 7.idovn pročelju, po kojima 
sc doznaje, da je sgrnda bila duga 23'20 m. Trebalo bi dokle svakako nast.a,·jti izko­
pavanja i sLavili na cisLO ciLavu osnovu !';gradje. Medjll ru!evinamfl naSio bi se svakako 
jn.š mnogo ulomaka, koji bi nam dopustili, tla točnije sudimo O dobi sgl'adjc. U loliko se 
meni čini, da baš one tri. abside svjedočc 7.ato, da sgradjn nije mogla bili rimska bazilika, 
nego staro-krManskn, tl da jo paviljon na stupićima, o kojemu pise naš predsjednik, 
mogao bili upravo ciborij glavnoga otara, a lezene oko glavne apside pOČetci sHepih 
ravellatsko-bir.antiuskih arkada. Kad sam pak prošle godine o Duhovima bio na družlvenoj 
~kupšlil\i u PI'vOln Muzeju nrv. spomellika., pokazao mi je gosp. pl'edsjednik jednu malu 
nadslupinu donešel1l1 iz toga mjesta, koja odaje bizantinski slog. 
24. Hrvaoe kod Sinja. U dvorištu franovačkog samostana u Sinju, medju tolikim 
rimskim spomenicima sa Čitluka (Colonia Claudia Aequum), uzidan je i ulomak pluteja 
sa. pleterom hrv.-biz. sloga, koji je donešen hio sa Hrvaca. 
25. Muć 	gornji (Andelrium). Tu je jo.s god. J871. (Had jugosl Ak. zn. i umj. knj. 
• 	 XX.V I. str. 93-108) koncem mjeseca kolovor.a žllpllik u gornjem Muću ,Jerko Granić, 
kopajuć novi temelj za svoju župnu crkvu ~v. .!:Jetra, u dubini od skoro 2 met: naš~o 
uloll1ak praga, urešena !'a kukama i uzlovitom . pl~tenicom ~Irv.-biz. ~IOga, na ~oJcmu J~ 
nadpis sa karlo\·inžkim slovima. Rečeni ~lIpmk JO na prvI mah ČItao nadpls ovako. 
"Branimir ann()t'um tligitlti piissimus ervatQrum r(:3; devovit vlrgini aeternae templum 
SM"'ptWIU 	suis 800." . 
Objelodanio ga je lako u .Narodnom I.istu c {23. fUJIla 1S71. br. 76~. ~sto ga ~ko 
do slovca nepoznat pisac lll'iobči n ~Nazionalec ( lS. MLud. 1871.). O tomu Je S~amen~to~ 
spomeniku koji spominje zadužbinu hrmtskoga kner.a Ilranimil'~, prof . . don une LJ.ubl~ 
čitao razp:'avu u sjcdnici Jugosl. Ak. dneva ll. lipnjt\ 1813. On Je na.đpls ovako proMao. 
\sn SACRhM E.DEM VIRG\NlS AETERNE-
BRANIMIRl, ANNORVM CHR CLXXX. ET . \11 . a.yE lN01CTlQNE. 
_~I~~~O SVMPllBVS SVIS SACR/>.VlT DCC 
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Ob istomu je mućskomu spomel1iku razpl'u\ljao u Akademiji (13. prosinca 1813.) 
pok. dr. F.'ano Rački (Nav. mj. u . Hadu -), lC je. rar.riješiv5i pokralit'e, nadpi:; najbolje 
proNtao, kako slijedi : 
•
(TEMPO Rl>.: DVCIS) BRANIMIRI • ANNOR(um) XPI SACRA DE VIRG(ine) C ARNE 

VT SVem) PS(it). S(cu) DCCCLXXX ET VIII . VI Q[ue) INDI C(lione). 

Vclcuč. proL Ljubić ic O slogu tog spomenika rekao: . Radnja je i.ddesana slogom 
bizanlinj;kim za čudo čislo i pravilno za ono doba. Spomenik Illorao je slu:l:ili kao prag 
nad vralima rečene cl'kve sv . .MarUe.« Dr. Bački je rekao: .Pismo je kOllit.nlno, kano 
šiO se od r\ickadll upotrebljavalo na kamenih nadpisih . Capita.la je rimska, ali pt'CO­
I)ražella pod uplivom karolinžke majuskule i načina njezina pisanja. Ovaj se upliv opaža 
u lom, !lIO su na njekih pismenih pOlezi Olltl'jji, I; to se njeka pismena '\'ežu ili pri8lanjaju 
nll druga, i ~to se njcka u ousegu drugih pišu II manjem obliku. _ O slogu je rekao dr. 
Bačk i: ~1 lako illlali bismo II tom kamenu pred sobom I'iedak o:ilalluk Ilnralski iz druge 
polovic8 lX. vicka. O::iU\nak UU je KalDO odlomak hrama, kojega je vriemc pod zemlju 
strovalilo i pokopalo. A laj hram prislanjao ~c dobom no. umotvOl·ine gl'odjevne, koje 
~U II !;rednoj i zapadnoj 'Evropi nastale pod uplivom t-e(armotornoga duha Kal'la Velikoga. 
Vjek togo. umnoga i podu7.etnoga vladaoca pokusa prepot'odili umjclnosl uputiv!! i ju na 
rilll!lke oblike, koji, kano rimski imperium u oi>ćl:J, nisu 7.0. IlIdje smatrani. U našoj Dal­
maciji medju liem nije triebalo takovu upute ; jer ondje rimske umotvorine, I'3j'J!.ijane po 
cieloj zemlji nisu nikada pre.stajalc biti živim učilišlem.c Mnćski sl>omenik sc sad nahodi 
u 7.agrcbaćkom arheo!. mU7.eju, a naslikan je II veliko na tablici knj. XXVI. .Rada~ 
Jugoslav. Akad. zuan. i umjeto. O tom je :;pomeniku pisao II kratko II svojoj knjizi 
(Op. cit. ~lr. 38) i prog. Bulić. 
26. Trogir. ('J'raguriulU - Trait). Uz IOiu, ne daleko od stolne crhe, je mala 
staro-kršĆanska bazilika SlI. iJ/artina poslie prol-vana SlI. Barba,·~. Farlati ju spominje u 
III. Sacre IV. 308. Najprije je o njoj oh!lirnije pisao Eitelbergcr II spom. dJelu (si r. 
~38-240), koji joj (na labl. xrx. sl. 2) donm!i t1or~ uzthtžni i poprie":ni presjek. II 
ukupnosti je duga izmtllMd, 10'7 m., !Ii roka 0'0 m., razdijeljena na tri broda su tri para 
slupova, Srednji brod završuje ćctveroklllnom apsit!olll, a pobačni kOlikama izdubljenim 
u začeonom zidu. Dvije su lakove konke i u južnom zidu crkve, II po jedna u sjevernom 
i južnom zidu apside. Crkva je posvođjena. Na stupovima podiže st' zid srednjega broda 
naslonjen na lukovima, koji se II nadvišcuim crtama Jlokreću II svijetloj visini od f)'26 Ill. nad 
zemljom. Nau 8anlim nadstupinama podižu se polupilovj, koji svr!luju u proste kal'niže na 
mjestu, gdje primaju luko\'c svodova. Svodovni sustav srednjega. broda jc vrlo prosto osnovan; 
od jednog do drugog pilova, !Ilo gU na stupovima, nategnut je poprijeĆRn kajiS, širok 
0'42 m., a lako i smijcrom duljine broda luk, koji ~a 11 cm. odskače od zida. Medju tim 
lukovima postavljeni su ba{iv8Sti svodO\'i. Svijetla visina srednjega broda iznosit će 
neSto preko S'S m. '1'ako'\'o poredanje svodova medju nategnutim kaij!lima, katc Eilel­
berger, da nije ni§1a rijedka II iilar.rkršćanskom, navlaJ bizantinskom graditeljstvu. Pobočni 
8U brodovi niži, a imaju samo svijetlu \'isinu od 5'80 m. I oni imaju podpuno jednak 
su~lav poprijcčnih kaj iša, poput srednjega broda, a imaju samo mjesto bać.vastih svodova 
plitko grebenasto svodovlje. Cl'kva ima prilično ovelike pro7.ore II 1>O\'ršiui zida srednjega 
broda. Star ra!elko.st prozor sačuvao se je nn glavnoj apsidi. 
Tu je crhu II kraLko napomenuo i g. Jackl!On u nav. djelu (II. sIr. 145). On kaže, 
da je to zJamenita bizantinska crkva, da je vjerojatno dosla !Ilarija od Sod. 1184., i da 
je jedna od najzlameniUjih te vrsLi II Dalmaciji. Jn sam lu crkvu pregledao i premjerio, 
te sam o njoj pisao II članku .Cctiri slar.rhrvllcke bogomolje II PrimorskOj županiji~ , 
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objelodanjenu u .. Viestniku . (Hod. Xlll. lU". 3. str. 78-8;». Taj sum članak dao i napose 
oljesnuti u brošurici od lD strana. il mojemu sam članku iznio i tloris bazilike, kojim 
sam izpl'a\'io nclačan ~:itelbcrgerov. Tu sam izpJ"avio tolike druge nedoslalke Eitelbergcrova 
opisa i nadopunio ga, le sam iztaknuo ono, česa ni Eitelberger ni Jackson niiesu bili 
opazili, da su i stupovi i naJstupine ove crhe uzeti bili ;)tl različitih staro-rimskib 
gradjevina po običaju slaro·kr§ćanskog graditelj!!tv8, lako da je na primjer na jednom 
stupu gornJi dio debla od sijenilnog graniLa, a dolnji od bijela mramora, od kojega je 
izdjelana prosta valjkasta POdSlupina, bez ikakovih ćlsnaka (modanalure); jedan stup 
irna atičku po<h;l.upinu; jedan Deima podstnpine, nego mu je podmetnuta prosla debela 
pločuriua; urugi jedan stup Lakodjel' neima podslupine, nego počiva na živoj hridi malo 
oskočelloj od LI:). Tako su i nadstnpine nejednake, Deke viSe a neke niže, neke debljp. 
tl neke tanje od dotičnoga debla, a tako sn i oblikom različite. Vrata crkve su %ao­
kvirena debelim pragovima. Na nadvratniku sam oakrio izpod klaka, kojim su bili zamazani 
nadpis i plitku LI'01)ru1ast11 rezbariju hrv.-bil:. sloga karakterisličnu za. 5vrlieLak VUl. i 
poooLak IX. vijeka. Po srijedi jI} kri~ ure-šen dvostrukom ]>lolonicolO. Desno j lijevo do 
njega pUca popul golubice.. a svake Stl'8.IIC simetrično po kolobar sa mnogolaličlloru 
],užom, dvije ptičice, krio, kolobar, križ sa pletenica]}}, kolobar sa mnogolaličllolll ružom. 
Nadpls je sliedeć u kapitalnim karolinžkim slovima na jeduoj brazdi: 
.•. NOMINE D 
NI EGO MNIVS PR.IOR VNA CV COGNATV MEO PETHVS COGI­
TAVIMVS P REME@V AN NRE VNC ""EPL VC· STRVERE 
Ja sam ga pročitao: (In) tlOmine D(olJli}ni, ego .Mni"s prior una c!C(m) cognalu »leo 
Petrus (sicl) cogitavimus pero) remedium (sic!) an(imae) n{ost)re (1.)fltlc te(m)plu(,n) 
c«(n~)st,.uere -
Ja sam po svijem biljezima r.aključio, da ću se najviše približili islini ur.am.ši VIII. 
vijek kao doba pO!ltanka tc prcziamenite i dosta dobro 3aČDYnne, premda na žalost za­
puStene i zanemafCno hrvalsko-bizantinske bazilike. 
O svetoj Barbari pisao je i dr. Raćki II spom. svojoj zadnjoj razpravi (.Rade koj. 
CXVI. str. 199) na temelju mojega i EiteLbergova opisa.. Samo on kaže, da je rano­
romanskoga sloga, šlo ne sloji, jer bi onda t.rebovalo uzeti, da se poJ romanski razu­
mijeva i bizantinski, dočim je l'omanskomu slogu početak tek II drugoj polovini XI. vijeka, 
:1. ota je crkva najbliže iz VIII. 
Na jednoj prit'(ltltoj k"ći II Trogiru uzidan je ulomak nadvralnika sa uresom 
H<Ultavljenim od vilicI'!. i pahIletA. sa bizantinskim kri~ićem po Rrljedi II slogu svrSelkn 
VIII. 	ili poćolka rx. vijeka sa nadpisoUl 
P1tX 2lIC DOMal l<.:T C2lM SPIlR)lIIllltf/Q 
Jn sam laj ulomak objelodanio sa slikom u • Viestl1iktl~ (God. XIV. bl'. 1. str. 1G-17) 
a nadpis sarn pročilao: PđX (Muic domu.i: Et cum spir("!' tu)o. Taj Ilađvr'd.tnik sIlominje 
po mojemu ćlanku i dr. Rački (Nav. dj. str. 207). 
27. Biać (Sicum). Na polju IJiaču zapadIlo od Kastel Staroga ohstojašo 708 vremena 
hrvatskoga kneza l\Iutimira (892. god.), kako se ra7.abire po njegovoj listiui na lom mjeslo 
i:-:.danoj (Documenta hist. chroat. per. actiq. m. str. 16), erha sv. ..Il/arte. J sada je lu 
crkva pod tim imenom ili po pučku StolIImta, ali iz novijega doba. Do nje se vide 
ostanci zido\·a, a ne daleko od nje četiri ulomka· velikih prago\'a, izdjelanih po sL'lr()~ 
kršćanskom načinu, koje sam ja napomenuo II spom. svojoj razpravi u •Viestnilnl~ 
•Cetiri staro-hrv. bog.e str. 8-14). Prvi je o Slomrati pisao prof. don Simeon I.jubić 
(. Viestnikc g. l. hr. 2. str. 53). ObSirnije je o Biaču pisao preč. O. Milinovil;, sadašnji 
t9 
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pl'eSV. barski nadbiskup u knjižici ,. Biai;: Slarodđona Itrv{J,l~ka prl!#olllit·tJ. If K{~telim" 
(str. 34 II Zadru). Ja sam II spom. svojoj razprnvi izpravio ulomke nndpisu. prvi iz VIIL 
ili IX. vieka, a drugi iz rimskih doba, koji su uzidani II južnom zillu :lauMuJe j'rkvi{'e, 
a pogrešno ih je objelodanio bio prof. lJubić- Ti su ulolU('i: 
J. 	 (:-R.I ROGJr\'J 
/lfUSTVM D 
'2. p S 
pror. Ljubić pa za njim li:itelbergcl' i Jackson pl'ema pučkoj predaji \"jrl'uju, da su 
dva komada dovmtnik'-L monumentalnih i veleliepnib ulaznih vrntu trogirilke stolne l'I'kw 
donešeni i? Hiačn i da RU pripadali davtloj e,'kvi sv. Mal'le. Nn l('melJu izradhe i i'I3~l.3\':l 
lih koma.da ja sam II SpOIll. razpravi pobio lo mnenje i dokazao, da oni komadi nemogu 
nikako da budu stariji od XIII. vieka., kad no su izklesana oDa sj:~na vratn, le da ne­
može lJiti m.io~la nagad.innju, dn rnogu biti preneseni S,l !:iV. 1Il;.u'te na liraću. 
Na temelju mojega opisa pisao je ob ovoj el'kvi i pok dl'. Hački u sporn. svojoj 
zadnjoj rnzpra\·j (Rad knJ. CX.VI. slr. 198). Samo je on Lo liodao, Ja iz oiltunakn, koje 
!jnm opi!:iflo, ~prO\Tiruje rani romanski slogo, šlo nemo:i:e dil stoji, jor lada nije lli bHo 
!'omaničkoga, nego jo !wwJa "Jadao bizantinski. 
(Nastavit ele se.) 
Nekrolog prof. don Simeona Ljubiću. 
(~m.eUlk. 
. Ljubić urpdjivuo jc kao glasilo hrvat~koga arkcoiogičkog'a. družlva 
II Zagn'hu .. Vie~Lnik" od početka 1879. god. do kmjn IB9:!., II 
svo dakle čclrna('~t godišnjaka, po čeLiri broja lut godiIlu, le je 
o~jelll obillliil l"larinarskih viesti II svakom broju naph:mo II Iljemu l'R.ZpntVC 
i članke, kojih ćemo I)\'dje da iznesemo bibliogl'afićan pl'cglcd ; 
I. ~njoMirllij. jp II ~ ril,,,tl\ikll~ IHJKojnikova rat!,nlHI .. Rim... ld uOl'ci l'I\r-.I.:i lc.unlj­
~k..;.(a IIllllt'ja II ZRgrcuu~ (iu.]. I. Br. I. sir. 2:.'-:!4: br. 2. ~Ir. M-f}!). GOll. H. 
Rl', I. "tr.:''O :H; br. :!. ~tr. 45-4i: br.•!. Rtr. l:!O-ltt. GOli. III.: Br. 2. :M. 
·I~j 5(1. Hml. IV : Br. II ..Ir. 80-"I~; br. 4. "tr. I 13-11fj. fiot!. V.: Ur. 1. ..lr. 11-1!J; 
!or. 3. "tr. ~:J-x8. (joJ. X.: Hr. 3 .... tr. 81-8-J. Goti XIV.; Ur..1. "tr. lOH-H1J.) 
:l. (iOtL I. Br. 1. tJvu..1 (.~tr. l-b'. 

:!. (iIMi. I. Br. 1. Đra:rulj iz prt.>dbj~toričkl· dob..I Lstr. ti-12). 

·1. Gw I. Br. I. Billi: (!ltr. 12-lu) i hr. 2. (;otr. :JU-OOI. 

fl. lioJ I. Br. l. !\adpisi (21-2'J). 

li. bod I. Br. 2. Aqua Jasae (Toplice VarUdio"1,,, (str. 3:-l--- -l:l). 
7. God. I. Br. :}. Pi..aui 8JIOlmenici iz1.:0piloi u Si'lkn tci. god. 1~76 -7. od ark. 
rtrnttva sj..."i. (65 7·1). 
~. (iod. I. Br. ·t Uiltium (Surduk) (97-11111 
U. liorl. L Hr. 4. ,Jo:.. tlvie Za\jelnr ruke iz hronZA (107-108). 
10. n/ld. I. Hr. " hIp murske boginje 8 .iedoowhim sidrom (111'(-120,. 
II . (iod. r Br. 4. Pr1-dhi~loriHa Veuu'4 (120-12:.!). 
I~. GHIL 11. Br. 1. TUJllIsko (Ad Fine..»i (IstRnci njogoHl goličko crl"e (bR tri lllhlt') 
II) i br t. l:).J -421­
13. GOli ll. Br. 1. Pil:il1ni l:ijlonltJllici izkol';Iui u bi~ku lCCl&jolll god. 1878. od ark. 
drui.Lnl Si..,·i. ( I t . l:.! •• 
14. nOlI. II. Ik I. PrimjelIII' na ~Prilog tumačenju dragulja" l2J-~4). hr. ~. 
«7 	 .08), (,,'. :l. (SI-OO). 
lb. Hod. II. Br. 2. ~adlli ..i (43-44). 
16. UmL IL Hr. 2. ~llhllVd arlwul. odiela UliO. muU'ja (~)9 601. 
17. God. JI. Or. :J. Sekllliko ~lag(Jl ... kib nsdpi"'l iz Urimus II Vinodolu (7U-711. 
I~. GOld. II. Br. :1. ~Rdlli ..i koji su do:'1i iti tP doći u um. muzt'j (72 71i). 
10. (iUlI. II. Br. 3. P,ul)m~ki kil,ari za cara Olllerija (8U-8l). 

tO. (11)'1. li. lk 4. ~l!Idl'i ..i rimski o"!iOznali ili hivo iztillui (101-10.'). 

tl. liod. II. Br. 4. ArkMlogil-ke crtice iz m1>ga )IUluV8uja po njl'kojih pre11jelih Po· 

,Innine i Z8I!orja gOli. 1879. 110- 120). 
22. liod. III. Ur. l. Pnllo odkri(::t i~ kamenite dobe II Uahu.ciji. sa Lahll,lm . (J-II ,. 
:!:l. (-11111. III Ur. I. Pr{'dhislOrit'ue starine II Prozflru i II Brlngu {ll-I·I,. 
24. (iod. III Br. I Xadpi!>i it tirednjt>ga dolJa (24.-20). • 
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25. GoJ. HI. Rr. l. GOl;pooillu V. ,Jagiću (28 - 32). 

2l). God. Ul. Br. 2 . .A.rkeo!ogička izprn.,. (44---47). 

27. God. Ill. Br. 2 . .A!\'e.ria (47-49). 

~8. God. Ill. Br. 2. Kritika: .,Memorie sloriche ~ul\e nuetiLo di l'l\ltaro~ (f)O-M). 

2'J. God. nl. Br. 3. Rimski nuđpis II Osjeku iz~opan (8·I-Sbl. 

30. God. Ili. Br. 4 . .Priroljski lladpis (97-09). 
31. God. IV. Br. 1. (l-9); hr. 2. (04--06: i br. :J. 66-6h Ark{lOlogiiino iz-
kal)IH'lLlJje II Bakru. Sa četiri table. 
32. God. IV. Br. I. Putopisne arkcologične bilj~žkc od Ogulilll! tlo Prozum {lt-:!vJ. 
33. God. IV. Br. 2 . ..\IuDjlL\'lu.'iki nadpis (54-56). 
34. GUd. IV. Br. 3. SisuHd nadpis (65-(;6). 
30. God. v. nl'. 1. Anclaulonitl (HĆit.ilrjevo) i zal101!ulilk j1,~allt\lljl\ ud !Strane Ulll'. 
ZOIll. 	 III\J~eja IJIl onotO Uu (I-13). 
g6, God. V. Ur. I. Bazilika Sv. Siutll"otesa II MilrO"ici (1!I). 
37. God. V. Br. 2. Arkeologička izkapn.nja nfl. petro\"Uckoj grudini II $ril'rull, 8'djl; 
luhož st!lroril1lskn Baa~iflnis. Slikll i labla (33-40) j br. 3 (Illr. G5-70). 
38. Gud. \T. BI', 2. Prinosak k iztražiyanju predlllo!a predlri"'!.vrii'·ko Iju!)c lj Ualm;!· 
ciji i II 1Jn'lltskoj (49-52). 
39. God. V. Br. 3. HercegovllČki nađpis.i II Radimnji bliw Slvcll (81). 
40. God. V. Ik 3. Orie titare Diuodne iZIJrave (81--82). 
41. Ood. V. Br. 4. Sustj~pan kod Solina. RilU~ki nadpis II Su\:un·u. 11.~lt\lllldl! I->l:\­
J'UHL Ila Solinu (99--IO:!). 
42. 60d. Vl Br. 1. O ncprnvilnosti nazivlI ~ug8.r:>ki ili 1Jgar'i~V-SklmlliJlu\l::,ki sku\,~ 
II dici hi predhiatoričkib predJDeta iz hakrene dobe. Dvie table (1-14) 
43. Gou. VL Br. 2. Dukljfl.llSke sta.rinij (33-43). 
44. God. VL Br. 3. BaSiat na otoku Krku (71-74). 
45. God. VL Br. 3. Nadpisi rimski (75). 
46. God. VI. Br. 4. Ovie izpnw6 O \'ele\'a~rlom arkeol. odlricu na !;ulilll1 prot;lu~a 
stoljeća (116-J19), 
47. God. vn. Br. 1. JIlllIldija i predhi~loričko odkl'ićc u Pru~.orlr kud Utočca. Tri 
'(thl. (l-ll) j br. 2. (39---47) te god. VIli br. 2. (39-fJt)). 
48. Gor.!. VU. Br. J. Starine rimske iz Mitro\li(l(\ IUl\lo~le nedu\'lIu U 1.0111. arkcolo­
gic.ki m1lzej. Sa tRulom (J 1-18). 
49. Ood. VII. Hr. L Rims]..; naupisi u .Rami (t1). 
50. God, VII. Br. 3. Prvo odkriće Jlredhisloril·kib gl"Oh!jlL ou ilira II l::Irvntsknj. '1'aL. 
Vl. (61)-72). 
51. God. VU. Br. 4_ 'l'erramara lJ Un'atskoj (97-98) i god. IX. br. 4. 1;1\ nacrtom 
II lekstu (97-98). 
52. God. VD. Br 4. Kaeiga. iz rimske đohc (113). 
63. God. VIlI. Br. l. Rimske l.'hcrme u Mitrovici (SyrJlliuru). ::;n tahiuUl (1-6). 
54. God. VIil. Br. 1. Rimski naupis II Senju gr6kimi I!jgmcni (15·· ·17). 
ov. God. V1U. Br. 1. Prri tragovi predbh;loričkih opl\ianja. II nas joli lločetkom pro­
Sloga sloljec'a (17 - Hl). 
51). God, VUJ. Rr. 2. Srebren novac grofa .Nikole Zrinjsko,6" t 1534. Sll !slikfJm. 
(32-36.) 
57. God. VIII. Br. 2. Prvj trugovi predbil40ričllib opažanja II 111\.'1 još teČl\jmn XVU. 
stoljeĆl\ (60--52). 
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~7. (il~,l \IV. Hr. I. Uifll!;ki na,lpbi QdkriLi {ečajelU g. 1~!11. LI lIrml.~koj (1--,1). 
88. (ilid Xlr Br. I. Nadllisi rimski iz l)allilB kod ~i1l1'niku (4-5). 
O. IJIlII. X[\1. fir. 1. ŠuhicP\' na'lpis LI Ostrufici D81lllatinllkoj (M-lU,. 
90. OOt1. XJV. Rr. a. TUl'u~ko t6f)~t.i~). 
91. ilo'l. XIV lk ;i, ~aplLdaj lira. 1'ruhelke čuvam kod Will, muzl'ja u S!I1'tljC\'u 
('" 	 H~I. 
!I:!. !'iuu, \'IV. Br. -L Ulomci rilflskih na!lfJi~lI it. lJl~llllilOi,jl\ (HlD-IIO). 
Hucl svoje o~ohile i lamaĆlle ćudi, lc puslim ohlicilllll kotlvencijonalnc 
~ldvorllo::>li. Hl'pl'ikl'ivCIlC iski'clJosti i olvol'ellosli, lJio je pokojni proro dl'. 
Sitne Ljuhić POl;>\'C s \'o,ie vl'sli, li fl Zngl'ebu poznat II svakom sloju PUČ,.lJI­
slvu, Dd pJ'osle pi1jal'icc nn Jelačićevom lrgu, do u(;clIih i n1udrih glava II 
.iL1{{n:ihtvIJJl~koj Ilknt1cmi,ii i lIa sveući.lištll FJ'<lJJ,l .I o!,iipa L, jel' je s ojim dosla 
lJilo ohC'iti i ,icdau sami plll, da ga dobro upoznaš i Znpfil1lUt:. dok si živ 
n<1 svil'lu. Vth'orite, pl'cvejanco, prepredene licumjel'c('. ljenčinć, hrbljavee i 
ltl'vat~k()g roun odrnC':lJlikc Ilije rnogao lrpjeli, le bi im bez okoli5anja oči· 
lovao II obrilz $\'oj prezir i nemilice ih šibao ležkim bićem l'a1.gnljcne ::ivoje 
il'ollijc, Tomu je bila II ovom varavom ~wietll namv!ika posliedica, da su 
!:iC uahodili tek rier1ki ljudi.. koji im mogli (la uživaju njegovo povjerenje i, 
šlujuć velike njL'gO\'C zasluge stei':ene pred znallo.5l"u i pred hrvat::;kim Ilu­
rodom. neumorJlom nJegovom marJji'\"ošću i uztl'ajtlnšću . podnosili ženijtlln u 
njegovu pl'iJlro::;tilo~1 i stupili s IIjim u užu pl'ijateljsku svezu, kao što je 
II. p. sveuć, pl'Or. N. Nodilo, koji ga je pohodio i II njegovom !itm'igl'adskom 
Tu!:tkulu. Tom svojom hezobzirnošću lJ dl'Už\YellOIl1 nb(~ell.iu pribavljao jc 
sebi lTlI1og'f!hrojnc IICIH'i,ialeJjc! od kojih mu se je jedan uspevši se na vi~ 
soku stolicI!, i uell1ilo osvelio, zada\lši l1m lakovih IIE'pritikfl II njegovim 
!5larilJJ Hot.lillll1l1n, Ilil su bile uzrokom preko Iljegove \'oljc, da bude umi­
rovljen p!'ijC' dovl'šl!ne službe, ela ostavi Zagrl'lJ i da sc skloni u rodni 
Slal'igrnd. Nijl' ipak lli tamo našao zaslužena mira lli zadovoljstva, nego 
IIlU ,jc hi lo .... Udjl'IJO ela izpija do dna gorku čašu Ijudsk(~ uczahvaluosli do 
zadnjega ča!:'H zivIIta. N.i\'~ovo je srce bilo puno plelIlenitog i ~amul1riegO('llog 
roduljuiJlju, kao !:ilo IHlUl oči lo dokazuje vaskolik JJjej!ov život, posvećen na~ ,• 
pJ'eclku ht'vrllskc prllsvjf'lc, le je wao cie-Iliti svaki podltval, od ko,jega se 
jc ozbiljnim z<luzimalljem bilo nadali uspjehu kol'islllu i dičJlu po nauku i 
po kujigu III",-at~kll, :'IlIadje voljne radnike Ila 7.lliill~l\,(~U01n polju hl'vuLc:;ke 
klljige ZlJao je i IJolio je uzlJpljivo napućivati. svjetovati, podučavu.!i i hra· 
bliti ~vn.iilll dopisi\'anjenl, kao malo koji učenjak Iltt..\;cg 5tal'ijeg pokolienja. 
Zalo UIU i lIa~ urednik i Vid Vuletić-Vukasović i mnogi drugi duguju vje­
cilu ilal'llosl. Nije dakle tuda, šlo je na~e SL:lriJl;:u-sko c1ružlvo .io~ u zamelku 
S\'ojclJJ. a 11:.1 ~voju s['eću, Da~lo II njemu svoje::r sa\'jelnikll, :,!oJ'ljivog za­
govaratelja, pomo('nika, II jednu rieč pravog prijatelja. lll'.a !iVe lo tln je sam 
u 0110 doba bio duiiu!1I i~loimenog i sLarijeg družlvu u Zagrebu_ OI) je do 
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zadIIjih d,ma ži\"ola hin II hezprc~lallmll dopisivanju s na;'illl pl'cci:-ojt·dllikom. 
s un'dnikom OVOl( ('a~opi!=:a i suracInikom Vidom Vlllcli~·Vtlka,.;nvi('elll. 1(' jih je 
toplilll !;vojim I'odoljuhnim dahom l.ad;lhujivHo i hodrio u radu . Silmo oill'rI­
hl'(,l1o IIjl'govim poticanjem, odobravanjem imc!IOl. pro,.rr,\m·\ i I!rarliV"i1. od· 
luCilo fo:r jc upra\'ilelj~l\'o našega družtva Ila izda"';lI1j~' nVIl~ !;vnjf':: :.rla:-oila. 
uz kojl'Ril jl' ~n~er i f:a<iri.aj na toliko prisl;~,lo, ria jl' uhjl'l,)dallin u njf'lTIlI 
i jNj<l1l ~voi prilo!!'. i to .. ,Jo~ c]vic rie6 o Šuhil~t·\ li n:"lpi-:u iz O",tr\'i('l'­
tGod. 1., hr, ~ .• sir. 71 ~ /3). Iako Ila SI' možl;' smatrati IIjt'gl/vim i'1i­
rndllikolll, Rio je nakall j~l;'; i vi;:e pi",ati za. IIU;'C ~Iu,.;ilo. lU'!!" Si' jr lužio. 
ilil 11 Sturom~l'adu IIrim;l pri ruci pomoćIlih kllji:.m, III'z kujih nijr moguće 
pi",ali ozhilju{' pO\j(',.;hle ni ill'keo\ngic:ne razp!'ilVI'. To jt· hin raz.lllJ.!' R ko­
jl'):u ~(~ je 11 l'o!"ljl'finje doha bavio samo ~n..;lavljlllljl · tn :lU OIHko(leuje po· 
mili' svojih mil'lat'kih ~l...i~lilHl(;. pn je jl1J,!o!;IHV('II:,ka uklHkrnijn od Inga rada 
i ohjclodallila Vl'\f, Hm:1. /!ođ. omašnu kJlji.l-:'u pod Ilil:.-\o\"\un .. rnllcx re!'um. 
p('r",ul1t1l'um t:'l locorum in voluminihus 1. - V. IllllllUIHI'1I1nl1l1n SPI'CI;lllliulIl 
hislol'iam Slu\'ol um IIIcridiolluliUl1l". Po njegovim ril'('irna .. Iulimo, Ila !->e u 
njl'~O\'nj oslay;;lilli imu uahoditi jošte SVil sila jo':' ll('ohjl>lndanjenih I)Ovj('~tl1ih 
i 1Il1l11izl1Iatit'kih hilježaka, sakupljenih u mleln{'knm arhivu i tečajem pri­
hiranja domaćih 1t1'hiva i proli~tavallja mnoj.!ohl'ojnih JlO\jc",tlli(kih il\·ora. 
~to ih jr imao pl'i ruci kroz dugih pedes!:'t i više go(lilla b('zprc:.-Iana ul-enjn. 
UmI'o je Ile ostnviv;;i pisanc oporuke. tc je. kllko nam jU\·i;';e. radi njegovf 
ostovMille ZUllwtlluta !'udbtmu paruica. Trehal (~e cJaklr teknl rir;;{,llje iste. 
da se dozna kORn li It(. dopa..~li pokojnikove knjil!c i rukllfJi...;i. ~Ii u toliko 
RtnvJjamo na ~r('t' linima kojih St! bude lit'ali, Ilcka duhro paze. da urhi 
propan laj jo;:. lIt'poill';wi plud pokojll.ikO\·o~ 1'luvllol! trudil. il mi~lil11o da hi 
hilo i rodoljubuo i prikladno, da se spomenuli rukopisi II !'>Hljc c1nha u!->tuPt· 
tla tuvanjt' i pora hu na;::oj jugoslavenskoj akad(·miji. 
Kao pOČiu.;tni Člllll 1Ia.~el!a družlva i kao tiall IIje:..:-ov()~ ZIHII1!o't\'CJ1og ocl~ 
hora, Jlri~u~L\'ovl\O je š('~loj glavnoj druž.lvcnoj Rkupštill i i ntvorenju (h'Už~ 
l\'PlloU ~P1'\'og MuzI'ja ltr\'at~kih spomeuika" II Kllin u dill' ~H, kolovoza 189:1, 
Kroz praznike' 189i. godine sudjelovao je u L ll1ecljllllnl'oilnom kOIl­
g-r('.--u kr;;':.tnskih nrlH'olo~il 11 Spljctu-:";oliuu, te je II loj prigodi hio odlikovan 
(:n?:ću prcdsjcfll1ika V. Rlavcllskog odsjeka kongresa. 
Kroz praznike 189:;. god sretnuo ga je ~ll1Cajno Ill\.':' ur{'c1l1ik na hetkom 
Operu· Ringu. doklt' je bio tlopulovao. da izhodi i I)ospj(>ši knfl1l1ini:.-lnr",tv;l 
11oz\,olu, da može !;agrtlditi za ~ebe grob u vl3!>titoj J!'rohnoj kapeli. OSI1l<'!'fl' 
kutnom mauzuleju kubetom pokrivenim, štn J!'a jt! dao sa~raditi do z.apadnr 
SLl'flll{' l'i\'ojr kuće 11 ~ll\roll1gl'adu, Tu su satI zakopani 1I,it-govi :-;mltlli ostanci. 
Xakol1 mnio elan n iza Inp-n na~ao :::e je z..1jedno ~ njim op..t !"lu(-ajno na;'; 
urednik \I TI'~lll u ;';\'I'ali;'lu .. Perco-. - U lom :-;p jp Irl';ulu hio zau..l.lvin 
Ila mol hu R\'Ojf'l!tl prijatelja. a sla\"l1o~ nalTl hnall:ikog kil)lll'tl Ivana Ht'lJdića, 
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koji mu je baš onih tlnna bio .!$uimio II sauri fac-simile jlOPI'~j;\, kojim .ic i 
snm pokojuik bio zarlovo!iall. Tada je na.~ urednik imao srećn, da putuje sa 
Rlavllim pokojnikom, kno svojim Menlorom i ocem, na povl'ntku od Tl'sta 
rio Slarogagl'flflll, le .jc, II dvodnevIlom putovanju po liepu VI'emCLlU i sgO clllU 
dl'užtvu, imao prilike, da POZt1fl. II njemu nei'lcl'piva ša l.iivdž.iju i krasna vc· 
sel.iaka Još ga je 1H1Š tll'ednik vidio i kroz praznike 1896., ali V('Ć od bo­
Ie-;;;IJ jadno salJ'vell;i. pa je nn svoju žalost lahko mogao da na<:.\uti isko­
J'a~nju IIlU SITIl't, kako jc lo do malo doba uslmel10 pl'iobćio bio povjestIli. 
čnl'ima Iv. Krst. Tkui(:iću i Pl'of. Tad. Smič.iklasu II Zagl'ebu. 
Uz Frallil Hnćki-a i Ivnna Kuku1jcvica-S:1keir'lSkoga, neospol'nn pl'ipalla 
SimcoJlu Ljuhiću u povjc~ti IlI'vatske klljižcvnosli na,jl1ovijeg-n do ha častno 
mjesto medju pn'acima povjeslne struke. Takovom ll'ojkom diCili bi sc i ve­
liki naohraženi nurocli, rl malom llašem IirvaL'SkoJl1u jesu oni i elika i POllflS 
i umnici i preg-aoci prvoga reda, u koje li'ebu da sc ugledaju mlndji sndn~ njj 
Il:l~i povjeslničal'i i ~lal'illuJ'i pa i oni dojduć-ih pokoljenja. Oni i'itl dapače 
pl':lvi utemeljitelji kriličkog pis:U1jn hrvalske narodne povjesli. Slava lWOj 1.1'0­
jici! Rlava. uspomeni pokoj no/!, 'Podpredsjednika našega dl'užtva neumrlop­
PJ'O r. elon Simeona Ljubića! 
Uredništvo. 
Nekrolog. 
It Dr. Ivan Crnčić. 
, .~ i"", U" V"uok,,;I. t. g. preminuo j. u Rimu j,d.n od u>ljz..lo'n,jih hrvo"kih 
Vtll·j(·~tniČll.rn, kanonik lit. han Crni!i,:, proti.<;lojnik Oll811luAlljl?g s'fetojerouilllskog 
kUl'lulskogn sl){)ra j dOjlhSlljutri član jugo:::la\'enske skademije zmulOsti i UlUjl.ll· 
lIo..ti. od prilike II G6. gOLiini ži,-ota. Ntlkoo Rat·ki-". Badll Lup~it;n i IlfO(. 
ilUll Sime Ljubi6t., čt!trrti je to slavoi hl'Tatski PO\"jl'-slničRr, koji pada II gro!) 
tl I'rh'me od no puno tri godiou dani!! 
Hodio Ile je vrli pokojnik II Puljani litt. otoku Krku, te je kIlO mlad naćenik krčlw 
"iskupije hio posinn II bečki AugulitineulU. da ondje dovr$i svoje nauku i ~lečo doktorsku 
Inu reu. Ve..i tada, II pe-đeSt'tim godinaJIla, pol-eo SI1 je bio ('rnčić ba~ili starinama i pro~loMu 
l'\\'ujt'~"l~ Ila roda. le je II _Ral. Li8tu~ objelodanio Ilrvu ,;voju oveću razpr.... vu .. Vid Omi­
šljtlllin. pisac !trvo.l.l;ki XV. \'il'ka", JJnhll\' za hrralsku knjigu đoreitl ga jc medju su­
radnike Ivana Kukuije\-iea j u tj~!<llo prijalelj;:tvo !\ drom, Franom llnčki-('H1, Kad je po· 
kojni dr. Bnl·ld 1861. ostavio Rim. dodje. alj ne odmah, kako 1'IU mnogi "i..ali II njl>go'foj 
!lsll1rtniti, nego tek I~G3. god.. i to 1JtU; u lipnju mjelS8<lll, 011. njl'go\'o wjesto dr, Ivan 
UrllNć, kako ~am piše II S\'vjoj razpravi ,,[mcn!! SJo\jenin i Ilir u nabelĐ gostinjeu II 
mmu poslije god. 1453". (~Rnd" jug, nk.. knj. LX,'([X. ..tr. 1-70): ..Ja ni mrve .. flirae" 
1863_ godine postah, i to "išo po tudjoj Of'gu po s\'Ojoj volji, člauom .. lIk.koga" (mđegli 
Wiriei", .. ll1rri(~orum~) ohlljega 1A-\'OO8, kailituitL i noka.ko'fa shom, ili pral'o IJrato\l!itine 
lItui na"im gostinjc'ellJ, II viernom gradu. !-io do UlalA, možda joA istoga d801l, u koji sam, 
lL to nJI t 1. jImija, simo prišao· itll. 'fumo je bio poUZIlanikom hrvat.llkih biskupa u Bimu. 
Horaveć od tada \'azda u Himu, i vrat'ujuć se II domovi nu <;lllllO za lIllllo danB, Ornaid je 
cieli :ovoj timt posvetio lJio iztl'lIiivllUju slarih hn'al!<kih spomenika, pak je na tom lIoiju 
IStekao u'lIjnib zaslugu, 
U drugom godi.šnjsku .. KnjiževniklL lf !lapiAA" jE' rllZJlr8vu ~Krčke starina;f. Malo zlltim 
izdll o\'ecu radnju: "Naj!';tarija povjest krčkoj, osorskoj, rnb::;koj, !<enjskoj i krbavskoj lJi­
tiku!Jiji. Him 18fj7.~ U toj knjizi, pisanoj l.:n:killl narječjem i Kurclčevim obliCima, za. koju 
je nrbo da će preotcti mah u hrvatskoj knjizi, sabrao je Crnčić dragocjeno gradivo za 
stltru tOl}Ogmfiju i PO\jcst hrvabk(l službe bo'tje. Posljednje godine sfojegt\ života sproveo 
je ('rnri6 II vulik-oj zabrinutosti za ob~taLlak zavodl\ ~h'. Jerolima, koji je l Ula sav dohodak 
od 60.000 rranaka. Uo mu no~e njego\'o kut:e, PILO pod sek-veslar. Boraveć l.It kratko doba 
II domo\';n;, obišuo je bio tl zadnje doba hrn\bike biSkupe, moleć jiu, da bi se sloiili i 
zavotl !Jrellstrojili na način, kako bi !Dogao bolje USIJievati na korist učenija ruke llrv&tskog 
s\"eeeničkog podmladka, 
Pokojnik je napisav joA ove radnjll: 
), .. .A.ssemllno"fo izhorno evaugjelje". !,1tije je zlamcnito izpra\'io ibto djelo prije iz­
dano od dra. lučkoga. 
20 
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t. 1'01' rl\ ci kll glagult;kim 'llomell ikolII. • Rnd· kUJ :\ VJ. 
3 . .Mrujna Hi~lno:.t ~lo\'a m.•.Rad- knj XlUI. 
4. Uvio r8zpra\'o: loven8ki Sreti Jerolim II Uimu o. Uicka; i clruj,;"u Jt! ~elJ.i lt drugo 
:-;'·uj-'I'nl. lH6~. 
5. Joi oble gl&#{olice po kri:kom otoku.•Starine- knj. VU. 
6. Rimsko-sloviuska 11rutba Sv. KiriIll i lieto"a. ~Starille" knj. XIV. 
7. Kekuliko jutnih SloYjl'na Ulpisauih {)(1147i-1.-152U. godine II bmlov;lillll Hv. Uu ha 
II UilLlu. StMina ir;llj. XV. 
tt Prilo'l.i k rupnui: Inlt'na SIorjenin i Ilir II nnšem gostilljru II Hilllll l!Uslijl' 
1J:~1. gvd. "StariOI'· knj. XVIJI. 
9..Jn~ o glagubkom napisu II \~rkvi sv. I~ucije u dragi hakćan'lK(lj.•t'tarint'- kllj. XX 
10. štu je pilo:8lf1a sakupio P. Blagu!llo\' B..'"Irtoli.•SIArine- knj. XX. 
ll. U knji1.i aKl\jlemijo jugo'!l... lin-at.ski pi-;a.ni zakoni" (~tr. 1.t:J-IH tajL-du.. sa 
drum Bt1I:kicm uredio je .. !Statut lIr1l11.l'6ki a Ilolleklo i SH'ga. krekoga otoka (g. lj62.-15:It1.) 
i ~1t1U JI' tomu Uatlltu OII,i!l1O .. PriJloU1eoak" (j;tr. XLlV-LXXf). 
Crnčir: j,~ pratio i ..tarinarsld rad u .. Vie.stnikll hrv. ark. ,lmUva'" l~ jI! 11 5. njl'­
gutOIll godi~lljaku !!itl/pio modju njogove urednike i priuht.liu u njemu \'lil!(lt'!:~ IIrilugc: 
1. C;O(1. V. Br. 2. Dt,pi~ iz ltima, 11 kOjt'U1 izpnn'lja u \'d. \·u!t,tit:,.rukal>u\<ic3 zi­
lOlullisn :Mat. Kopora D('ke podatke le priollt'uje neko priloge i rl1.jll;lIjclIja. o iiv()t.ll'i~u 
.\,1111.111. BOllifacijn. ~ibellSkog r~bllra f~tr. :)0-07). 
:!. Goo. VC. Br.:!. Dopi" iz Rima II kojemu donosi prepU; Ol,,)rukl- 8itnu~li~nrn .'u­
lija }\lovija il. dria\llOg arkin u RillJu ~I&. dodatkom o l.ugar8kom IfOrit.'klll h:luvij!'l''' :,:o{-lil). 
3. (Jod. \'fI. Br. 3. Dopis iz Hima, u kojemu ja\'ljfl, da je II krčkoj bi,kllpiji hi!) 
hljnikol1.l od Ih61. .10 ISo3. god. te d. je u to doua prl'ltiMO llekuliko itl'raHi. il l1rki\'a 
IIl'ofl:ildh bi.. kupll., le uhjelodanjuje !Svoje I'rillljelbe na prof. Mili'diea prlObčl'nj" II belu 
Belu lill cn~.~kom otoku, l)a Jlriobćuje tri tak!H·tl izpmfe, jednIl latiu .. ku a Ihie hn'abke o 
Bdi (8lr. 8t-85). 
4 God. VITl. Br. 3. ~,'!.IŠ o lWlom~ Istr 86-72.) gdje o Heli polljedollHslIO pole­
mizuje Sa prtlf. Mi1r:eti':I)Il1. Cultlti-elll i ur. Hačkil'UI. 
li. GOll. VIII Br. -1 .. Klika ulja l!ittlti na (lt'l:Itu Z.a\8lj~koga tUanll.~lira". gdjl' il.­
Ilravljl1 V. V. Vukusol'ic!t!vo ':-itaoje Hr. 114-110). 
H. Gou. VIlI. Br. 4. Dopis it Hima (str. 12-~-12:-l). g!lje tumači I čita oaupi,. n;, 
da..:Jieamll , koji se oalati na \'('likom otaru ~tt)lne ('rhe u YriHllku na utuku Krku uu 
sliku koju jo napra\'iu kotorski slikar Marti)1 CvitOt,jt:, 
7. God. IX. Hr. 3. .Nallpi~ flI\ I!ahilstiji krčke ~toloe trhc·, i lO it. god. 133:,)' u 
-.&g"fI(ljenju il!te erln'e (str. l);~)-Ut!). 
8. Clod. \JI. Br. I. ..Silnica jc po latilll;ki )Iurlll~, II Ihg Scri..;;,." hllr. 7-lt). 
Udieli !IlU Božc1 fjećoi pokoj rudoljubuoj duAi! 
Uredni~tvo. 
Izvještaj 
l'\lrnvilcljslva lIrvll(skoga stul'inurakoga IlružlvlI u Kuillu o ,lrllŽlw lltllll 
radu i nnjlredku kroz zodllji lrollljcsec. 
Kruz zaduji tromjl'>W(, drutlvQ jI! dntn k(ll'ati duhIj .. ilpo,] tl" u hlll.i1il>, uA Kal,imlu k••• j Kuitl.l, 
I~"'lil 11'1 du ....11,. nijl' Ul"",lu utliuili obarl)lll n.. 1l{'lwllL" ~\jM:ih !:T<,1)()\1~ Pri lOj nuJuji II'L~I~IO} jI' 11'1 
nLl!nih IJn<lcDuvl\. IIIt-dju IwjiillJI li "r('unjl'm tmldu Ha rud j,·,lunf.\' mn-"".'.II Hel,"li I'l'<\,ltni i'r~1t'11 .1 
!iqM' itl'1l.1jenim gotičkoOJ U1Jlju~ktllom ,\, pa i Ilck"jikll a rhitd.:t'lUi<'ldh II[Offillk:i 1I,It1o~uih lm rulndjll i 
Ihllniju !lllZililm. 
II kuin.~ktlj tupItIliji ohJ\••je d\',\ brda iU1t'IIUUl B,,~l)Čin~. je.iJlII n,. l'uc,j(\u droi~kc. dru~i .. U(.­
trl!li~n" Ilr(jmill~kt' Oh6ui", Oni p<lu~ij>~"ju po ~mj priiki lill 1'''j.''Ul.1;.,1 bt'Jo{'J~I;'\j(' alArih I lrvlHII Utltl jI' 
lUlA Jlred ..Jtdnik dill) pretruthi jt'tl ll u veliku gmmilu UR I],.';,!;otinl1 11!1I'~i(, kom i lo ;;"1 l 'rili~lIilU 1I~l'jch"m, 
kilji ~~ !!8 II o.lu<)~u"j I'1Izl'fl\ri IHJt/lnkn i;O;Ullmuli. 
Tom je jlriliJ,;om j~lj pr('u .. j l'.lnik po ku.irnuJu "1.'1jnulL .l,'/.UlIO, ,1.\ p",} n.'':'>I\iumu, na untui. j 
Jure Hnun,·./l I~\k. Jun' un UI'!I'-\lću. ima v.Vujl! ~ttJhlJ\'" ..., h"b'Blilu I1lnYll1'kitn prilo/iuul, Wl k'Je LI 
~e 1""1.1 u('k.lliku ~td!na ~.'ljllni \'udc-ć g njilU namjl!rlJi, te je o.ltn:lh LI jlrj~lItno~ti ~\'''j<lj dUll !II~ mjt'>olu 
k'II'AIi. Ll jt'dan dali uli ulltal j,rtl.IMII "t""ITIIO jI.' II; gr")U",·,,. tl' II 1\liri D:I'I\.~t" j(l ~rf<bn.ih i !J,,;dn. 
ćenih Jrnllluo izradjcuib pll..'<\mcill Ohr,ir<l m nil tu. d" jI' tllmlji~II!, ~.lje 1<11 ~"I"lvi, l'"tI'itltlno, t05 T.i!U~J,;" 
Jnl"l lIt:llrijntnn u. ujiho\'O mvar.ujl.'. dnijiU' pmnujVtl.ujl' tn~ 7:. rn\ji~l" o'\r;oojl'no dil I'rija\llijq; '\<lI,a. 
JI IlOtRuji '111i.ll lIulllZ.I~ln do uUllv1jcnjn tih iduplu.. 
Drut:tvcui I,red ~e<injk. uagadj.ju,\ u. hi ~3 gmoovilllll 11 ra"I.ici ultl!!"l; hiLi ru<lni I gruuuvi l",tI 
UlIHlJ:olm~Dilll gTOlIlill1l11, ~ t o ~\I oko kubi I.ehji<"'a u ~krnrlin8koj OkOlIki flIZ.,ijaut· tL-iii je u l,ri",utIlU!lti 
~\",~"j jt!<inll IIIkotlI gl"l .milll pretra1jti. U jJltnj IUllouol" je \'i~(' !!"r<lll11l11 1'1"1l\;11l01 litfUlIih. fi Ill. lnrtvlII'(' 
ul\l\..~Jliea mjed"uib iIIrebrIlih. sr....Juih I,rijl' J.I',mulutiIUl\. 
lx U'itlg I.. ,ku~ja (L.. I ... &(I IUlJ."R.JjRti. kuj,;u ,~t' .(; ualjuim pr..trllli,·nnjt'1II lill ~rtlllljljt. pn ~r<HlulJ~Li 
1I1J"!vRčkih Ilril"KI1' d(>\"I'~li II "'VJ'7.11 I(t"Ilho\i II ra,'DII /I n'ihll II gromil,"u8, k"jl" ~U mn"JL""Iomjol' liM 
t;jeH..lntma 
btom pril ikoIII J "t"UIlO jI Im·"~jl·.IJlil;;. da lill nranid 'Iilt· Ikrkll II YRrh.... lnm j'U4 mooiiua 
~",I)()vR, k je jt·dulI clno ol\nri ti U j!"ru\m, I>.'!-nllim knmt:rll!lll 1it'l'o or.i<lSLllumU, Jlh;;"~1 jc mnlt•• : I"·,, 
ik.hll mrt\'''čk''r; f'rilh~·II. ~ijl.' lOe dalji I'"kll~j m"ga" l> tfi~iti. Imdu, i~ "nlhic:t 'n~iiflll:l. ~,tlk.k() i 
10 l>'kll1lji~I" 1~"'lutIJj", tin lunlt· bufjt' I'rt'!TII}I'UO. 
t - liU jednomu I'lu M.·,·u. u ua T.\'lIIlji~tu • J."~I,a·, LIk" ::\:1 1"~t'Z.,, ~11I1'lIjD" I' mllnj"riu IUI Ul' 
l Jlljl' II U .l lIrill ~ku crb·it:u. IWj"j ji' ~lInm mlhio lallnt 1I1,~itlt'tu'l!!:n ~i.III.. U j~,,jnl,m gruhu uz o:rk.il·u UT. 
m M,'Knl uu.'.,', j~ Ihic PI'l'8!o' IIl\u ..nko 
I oVAj 1)lI\o1.nj lII~llJ.tuj('. tiR butil' IIbtl'lIIlltitu'J }ll'Ilml.o"ll 8 !"IIJI. 1''''111 jt' 811\\'n" 1'""gJA'i:tt»ho ~lu· 
hodnog i krnljt!\~J,;/l~ grB.hL 7.aJ;rc!lll Lt ~\'ojnj ..kup.tilLi .Int' 1·1. ~tu<ll'l\(tga !i-o!tt;., l,rilIVR'\lIjllt: I'nml'~uu 
zu j\:nd. lS!)i ,. lIvratilo u i~li rlf)ll (tlf. kilO Jlripolll"('L n!l-CILlU dm'.t"". la m'jl'L, ,1:1 bi t"lIl 111',,101<\ tiruLtvu 
knjI.' iUOI,illc pl"()ir.\"('I.. , - kako H' .i~ 10 6tal" po ugl"l'hllčldrn unl'\'nlcilll, J.:(~i SU ">ilnj u,''' "kup;line 
ohjt'lodIlDili; - lo je .Irui.tn:uo ul.ra\·iltlj~lv'l oulllllh ntJlu"'ih dn na rn.... LII Bpomeullt\' ~'I\!Ii'lITe 1.11"~'ml' 
odkol~vnuje bk,,;h r/l;('\;nll \I lIi~kuJlijj kod Knina. U tu !lnhu D:ljl'rije je /1Abll\;lo utl g ..JO\!.k(> 1'1"<'11:1 
rodjeuu BIIlat tii(l lIe m1ji;w., gdjl.' rtl~"\'in{> ll,le, a <lin. jldje l'i'l k' izk<\IN.M U'lllljn 1'lIenti. lIu.lu(- ut 
te1a~ke radnje mdnjl'g Vl'{>UlIllUl II"hnr ugl\djnj hin, .lru!h" je WIH~J(\, ria lIi~ltlllluj('lIn lC' b:kor.ilu· 
il.\"1ldjn, i naue jt•• dft ~(' II~ U iUU{;t'lll },roju O\"tlg 6161.. I'i ...... ohjelou1IILili p"tllnkQ j:r;.jt>Ue. 
Prva Itrvfttllka ~te, l iouiCll II Zagrebu fJn 6vr~"lku l~i. J:odiuo.' dof:iI"jela jl' ",roeu, tili l1Iu1.o 1{,·..t1w­
Y1lti 1Hc'(l l!!letogodi~D.jicu IImjep. 1I.11 1~~l1nga i po brvat~ki 1141....1 vooma plu.lnogM rawt. 
Na.\tl dr lli.t\·eOQ lI!1ravitllij~wo b,uno ~j('~ajll(~ .. e, knko je .6lJUDII'UU(R 'ie, liooicA i na.;c tirutlV() lt 
""ft nanatIl iz.ll\~nom potlporom I)()UI)/)mog\a, nije m"~I<J .lIt lill tltme tlulnu$U, d" joj tl tilj prig".li 
ne potlutre noj u pismenu Čelltit.ku, 
• 
2riR 
I la \!I'\ii"ult-., ua ~~ ~"j (LlvlIuj kupilini due :.liIJ. Vr,,-IUClI 1-!!J1.. IlfItIlllII JI' jl'ulloduUUI ukljub.k. 
da n" U~i"~[lIl ....g lijez lI"i jul.ijcla hudu I'vr:wlldjenl lU(',lju rtU:"'" hl'\'II~,b ZIUIII~lvlm!l i blllU.ui­
tam,j ilnl).I.\1I UJ":"" kmlje...k:i d.rovi u UkUpUUlU ixn')MI. 0.1 IOO.()()II fur., od k"jih AlijII/Ili I"n..", i 
fuW.:IJlU .lruU,I., 
lI...i~lu nill' III ~la mvp ltItliuuica jajnijo da pl'lI"ltwi noj ruJ, negu uW"""'u wl'l>oo"liI 1,,,,1­
I"'rotn, lulidjcooUl II J"brot><>m. i !fnal! ht'pe l!vrbe nltI'in"m, I. j., kujiw Je je,liou lllrofc .la I.h~·luj,;,di 
I,"du~n. I IIn-Mali.og" IJltwlill.. 
".Je <lnl.ttro na "pr('di.lj,llu ".>oIp"ru u.da «', .La. ~e _.' .ujl'rikllldllijO! al.vunj .trtliunit-i :t.II.ln..• 
liu, akn .luu\1\nu . V(otu \1101.1 i1.kljuJ\.iv•• u JIOM'I.me cllkve Lr.k"I-'iM, tako, .h.. 110 'ulIle 11:<1,10 lol'llII wali. 
bh,. li (. j ... u"IJit-h !III l~l)UI IJOl<tJl-'1lu. 
~jl.'jI'''va 1'n u1.~i,len<l t '''''VOJ1u dr.•lul'l!.j P,,--Imi\~ lIIulbi kup '.II.IC'ehlt'lri. IH"Jlcli .. JI' <im}:tnl 
i'v,II~,nt ud tflU fnT 
t 1.a.lnj"1lI ntjnu I)r~miuu,) je II ,,"lUlo.!,;u ~E'II,jtj 1'I.<.I"ljub gU$I'. Mak'it'. h' je ul'<)rutlu' ",n.wio 
II mlue dnhr"",mw ~Hln Itl.(_~t fur., 1,,1 kojih 1IIl~'IUll i..Iru.r.t'U It_) "ll'. 
t'"t"Itilll I"tHI,'ljuh~inj.\ g '1lHijn 1[,1. Karal"J,~ ruolj.'DI. IJllnill) INkl'lIll)ll JIl dTU!tl'U ndwliko ~tn 
riu~"'ih ~r.·hruih 11<1111< II I UI·ku]ik" 1"!I·jt·,wi, Ir.ih knii~ 
r.inl ,Inv.t,·,ni I,ndl'tct.l'!it'<iul'" I,ruf \,irgllije Perić. l.rl·RI ld 1.1I~1Il1'llik na rRr("\jn~kmll viel:u. II 
I)r"n"'ult~ko.i nlill"".1 ,Iol:'\'n 17. pr<' iot'3 I';~H;. "~uwn kl"1lol'uiPl IL"'\"orl>U\ nil t1u/fu jE' itlllknuo md nVto"il 
<lmLall i \'llll108I hrvll(·kih i1k"pina, tt: d .. k:u:a<l. kako je 1I\'lIUIIllIl IlIldl"ll"Il ud fIIu I ..... , ;,n ju f';~Ii· 
"u·.b ,u.dll .111 Itarn,) ,hi,· ,,,,Jiut· ,Imll\"u u<!ieljllj ••. 1.11 Lilll jo.! ,il II 1'1"t',U••titt .U.·d.!(u r~\lltll"iJlt: 
~I',,,"illjr' 10(" l' k... ,1,,·1., <.1.1 IIT\AI~kt'/lLU Jlr..n.rina,...kOD\IL dru1.t,u \I ,,"!ljulI IH"Ii"1i t7.\lulruln1l 1.oJ"UtlJ 
1.11 1':".hDU t);~'j.••\1\ 11 im'\uf·... 11 ,,!"ur.,unu Ulji' 1.1) .'.01 fur. rc,IUlih' 1~)"loore UH~ti :I.()""I fUT." UT. 
n.".uludja 	"I .' ' " I'TiJ,III~I'11l\ 
~ III n",biIJ" lJ WI."I ,Iml.n·,\ krut 100 I);~., tau:dllllUljl'm I"Hj' «'Ilik. 11. ll. J!:. E,.ltltT.LI 1'1. 
W<l<I .... litk. 
010/. II k(.1 l' J"".f, ...\Z kr r ........ ' i 1, .....·11[.,1l;;:i ~likllr, Zl\j1,"reo. 

'\o:\OOIft'<lI:lO IIolUp-IM krvt: pl. I" " l' n. g'''jH.dA. 
Ilr. 	))nt;;U1lD :1.1""" .it. B..cađol,..i.;i. I.rilu",rlli 1ieillik II 1."lni i lUilo)S.lIt'st.nr.\, Zagreb. I iro hl"­
kOlk, c. kr. MrM', .Ia, 1.""1' 111 .....iu" 'IAk:lJ"~k<J... I'rIDlt)""h. '1.u.~TIIh lijurn ::.ciu,,,nat, tUIIlIi.k. Clr.d('(: 
... tt'vlJe kf<'il ~",J. Il>I!Jo6. lQI.IUiwA.lljcw 1"J\")l'flukll. p. n. g .•lu!!I'" ~,-,k,,11I 
:-Orlu.l. 11.."..11 U(lleJj, Krih'~ i. 
~kul'i() J>l"j renik PetAr ).1.•\ kllči'· 
ilL. JUHI K. I,·p.·t. 1I1'nik.:<" 'larhn·llnt Unlfll. Xouk".-j trl;"".ci. .'i•. \{,...tin-I1I11,<' I'lltllr 
1"'1' ('If (lIllIti!;, J)TI<{ .i,~ Xerezi-46:',IJI"II II,. hlln '\lImr, lifM!nik. I'ilJ\ootllt.llr,t'\ hu I'''reli< hmkt!\', 
1""'JI',\nik I\:"r,'uln .\Ul·" i'.II1 illi. ·')H.ra'· Kontu!.•. 
~Ulpl;.e kll', čiJi"'" i UI<·WCl1jltc~i. .cllu.r.irn"nji·m 1",Yjerenik" g. 1't'tO'lill\"iI. 1'11 i.;i,"Yić·( ikKre 
"ihil! Vtlui, eko lll/,,"ti}.: tnptltO;'k'Irue t linki' i'..IIg"tI;'h. 
•.\' 1·II<Te,lu". 
JtI~i\l ~t'"I1"', "'"I,,,lIik, IljKli:uI"IJ. Dr Iltllt:;utin XI.'UUUIIJJL, 
Irl~lc, i'.njrnh. I)r. \'lIlrv~lltI· H IlIt o,l\'jl'LUik, Karim'." 
UmoljaVi\ju se čestiti druih'elli povjerenici, da nastoje što holje .,Stam­
hrvat~ku Prosvjetu" razl1iriti, tc ~to više druživu sakupiti članova. Sa do:"a­
daujim pl'cilplalama i članarinama tek se mogu pođmll'ili potrošci oko <lmž­
tvenog glasila. Sa eventualno novim pl'edplatama ili članarilJama dmžl,vo bi 
nastojalo, (la nastavi od tri godine obustavljene izkopine. koje sa svih ~lJ'al1a 
dl'U},Lvcni mašklin očekivaju. Tom namjerom mOb'11 ::::e slobodno svakom 
ill1ućuijern Hrvatu predstavili. da onako neznatnim godišnjim rlopl'inosom 
podupro. olH'et najdavnijih i rtaj:;lavu.i.iih narodnih ~pomellika. a težko da će 
se naći i cigli ~viesl<l.ll rodoljub. ko,ii hi taj prez l1i.lllleuiti podhvat prezreo. 
:\loljeni su gg. članovi i prcuplatnici. da nekasue ovogodišnji prinos 
družtvu poslati, kao ~to da sval.."U neurednost u priman,ju ;.rIasila ili slučn.ine 
pl'oJlljelle II adresama izvolt· odmah dl'UžlvelWmu l1pmvileljstvu 11 Kninu do­
jnviti. Onil pak gospoda, koja su lani redovito ~Slal'Ohrvatsku Prosvjetu"­
primala a nisu još laujski pl'inos podmirila, ueka to što skorije ut:inc ili 
družl\'u primIjene hrojc,"c pOVl·alc. 
I. leč<!j "Starohrvatske Pro::;\jetc" može sc jo;; kod družtveno~ upravi­
lel}:ilva II Kninu «ohili. 
S\'oj učećoj hr\'at~kn.i mladeži bili će .,Starohrvatska Prosvjeta" l1sluplji­
valJa za pola ciene. a puCkitu ul~iteljiIl1al koji nbećll,ju poslati uružtvu tekom 
godine po dva izvjc;:t<\ja () starillama ,:;voje okolice • .,Starohrvatska Prosvjeta" 
ša.l.ie sc bad,wa. 




Nadalje stupiše kao predp\atnici: 
Za god. \895.: 
Dr. Nikodem Milaš, doktor bogoslovije, pravoslavni episkop dioce-se dal­
malinska-istarske. Zadar. 
Za god. 1896.: 
Frau Rivn<lčc, knjižar, Prag. - Ivan ,lakovina, župnik, Vinagora· 
Pregrada. - Čitaonica, Klanjac-ZagOl:je. 
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